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Abstract 
This project deals with the topic “Berlin as an artistic metropolis”. Berlin is famous for being a city 
rich of art and culture. Because of this fact, artists move to Berlin for creating their artwork. But what 
kind of effect does it have on the artist’s career? Does the fact that they live in Berlin influence the 
artists and the art? Furthermore how did Berlin initially become this unique artistic place? Through 
this paper we want to examine the city's history, historical art trends and the developments that 
shaped the city. Furthermore we are interested in how Berlin developed, as an artistic metropolis over 
time. The framework of this project is rooted in "Filosofi og Videnskab" and "Tekst og Tegn". First 
of all, with the theories presented by the philosopher Georg Simmel, it is possible to describe how the 
individual's possibilities and characteristics are different, depending on whether they live in a small 
or a big city. In addition to this, we have analyzed a work of art from the early 20th century, in order 
to reflect the trends that dominated the art in Berlin during that period. We have used the same ana-
lytical image method on a modern work of art, to shed light on the trends that dominate today's Ber-
lin. As a result of this projekt, we believe Berlin is unique for its tolerance, Berlin is the city where 
artist can make their distinctive experiments and build an international career. 
 
 
Indledning 
Berlin er en by rig på kunst og kultur. Byen har en usædvanlig historie og rummer et af de ondeste 
kapitler i menneskets historie. En by som i 28 år var delt i to. 
Udviklingen i Berlin gik stærkt i starten af det 20. århundrede. Befolkningstallet på cirka 2 millioner 
indbyggere i Berlin i 1905 voksede til cirka 3,7 millioner i 1919, hvilket stort set ikke har ændret sig 
frem til i dag (Lammers, 2000: 28). Befolkningstilvæksten og den voksende industriproduktion i star-
ten af det 20. århundrede påvirkede Berlin. Byen gik fra at være Grossstadt (storby) til at blive Welt-
stadt (verdensby) – en metropol. 
Med ikke mindre end tre operahuse, talrige teatre, koncertsteder, gallerier, festivaler, museer og små 
scener der popper op overalt er Berlin en kunstnerisk metropol i Europa. Det er et sted, hvor kreative 
ildsjæle valfarter til fra hele verden for at lade sig inspirere, opleve, sanse og skabe.  
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Motivation for projektet 
Berlin er en moderne europæisk storby, og flere og flere valfarter til hovedstaden for at opleve den 
mangfoldighed, der er i byen. Som mange andre deler vi i gruppen en stor fascination af Berlin – 
blandt andet af det kunstneriske og kulturelle miljø, som byen tilbyder. 
 
I starten af projektet ønskede vi at sætte ord på denne fascination, og vi sporede os derved ind på det 
kunstneriske element, da vi mente, at netop kunsten var noget der gjorde Berlin til hvad byen er. 
Vi har en hypotese om, at Berlin er en af de førende kunstneriske metropoler. Byens kulturelle scene 
sætter helt særlige rammer for kunstnernes karrieremæssige muligheder, og vi er motiverede for at 
finde ud af hvordan, hvorfor og i hvilket omfang. Berlin er et ganske særligt sted, specielt for kunst-
nere fra hele Europa, derfor finder vi det væsentligt at kalde byen en kunstnerisk metropol. 
Vi er selv draget af Berlin og kunstnermiljøet i byen og er interesserede i at finde ud af, hvorfor netop 
Berlin har kunnet skabe rammerne for så stor en kunstnerisk produktivitet både i starten af 1900-tallet 
og i dag. 
 
 
Problemfelt 
Vores projekt omhandler Berlin som kunstnerisk metropol. Vi vil beskæftige os med Berlin i starten 
af 1900-tallet, hvor den kunstneriske metropol for første gang blev beskrevet. 
Den tyske filosof Georg Simmel beskriver i “Storbyerne og det åndelige liv” hvordan individets mu-
ligheder og særpræg er forskellige, alt efter om det bor i en lille eller en storby. Vi vil inddrage Sim-
mels teorier, da vi mener, de er relevante for at kunne belyse forholdet mellem individet og storbyen, 
samt forholdet mellem kunsten og storbyen.  
Vi vil ligeledes analysere billedkunst fra starten af det 20. århundrede og i dag for at vurdere, om 
kunstnerne bruger Berlin som inspirationskilde i deres kunstneriske skaben. Endelige vil vi forsøge at 
danne os et indblik i det berlinske kunstnermiljø i dag i form af beretninger, medieudtalelser og inter-
views med danske kunstnere bosat i Berlin.  
Et forsøg på at beskrive “berlinskheden” - den berlinske kunstneriske ånd - er en hovedpointe i vores 
projekt, samt ligeledes at finde frem til hvorfor denne særlige ånd og stemning findes i Berlin. 
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Problemformulering 
De ovenstående tanker har ført os frem til følgende problemformulering: 
Hvilken opfattelse har Georg Simmel af storbyen, og hvordan passer Berlin ind i dette billede?  Hvad 
er det særlige ved Berlin og kan denne specificitet ses i de kunstværker, der er skabt i Berlin? 
 
Vi har desuden opstillet følgende underspørgsmål: 
Hvordan kan et kunstværk fra henholdsvis starten af det 20. århundrede og det nutidige Berlin afspej-
le kunsttendenserne i deres samtid?  
Hvordan er Berlins nutidige kunstscene blevet influeret af de “gyldne 20’ere”. 
Hvad er det, der adskiller Berlin fra den stereotypiske metropol og hvad kan Berlin gøre for at bibe-
holde disse faktorer? Med ganske få ord: Hvad er det, der gør Berlin så speciel? 
 
 
Metode 
Vores projekt forankres hovedsageligt i dimensionen Filosofi og Videnskab. Vi vil bruge filosofi til 
at undersøge begrebet metropol, og vi har i denne forbindelse læst den tyske filosof Georg Simmels 
foredrag “Storbyerne og åndslivet”. 
Vi vil lave en gennemgang af Berlins kunstneriske historie i 1920’erne og på den måde forsøge at 
forstå, hvordan Berlin dengang passede ind under metropolbegrebet . Den historiske gennemgang vil 
også hjælpe os med at få et nuanceret billede af Berlins kunstneriske ståsted. 
Vi vil samtidig forankre vores projekt i dimensionen Tekst og Tegn, hvor vi vil analysere et kunst-
værk fra starten af det 20. århundrede, der afspejler de tendenser, som dengang dominerede kunsten i 
Berlin. Samme billedanalytiske metode vil vi anvende i et moderne kunstværk, der kan belyse de 
tendenser, som dominerer nutidens Berlin. Vi vil desuden undersøge, om der findes særlige berlinske 
elementer i vores udvalgte kunstværker og om man kan se Berlin som den fremtrædende inspirati-
onskilde. 
Som en del af vores indsamling af empiri har vi læst beretninger, interviews og medieudtalelser af 
forskellige danske kunstnere med arbejdsplads og bopæl i Berlin, for at få et direkte og aktuelt ind-
blik i kunstnermiljøet. Vi har taget kontakt til Lise Harlev samt Kristine Siegel og Rhea Dall, hvor vi 
har fokuseret på deres motivation for at vælge Berlin, samt hvilke muligheder byen giver dem i for-
hold til andre europæiske storbyer. 
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Disse interviews vil naturligvis ikke være repræsentative, men kan bidrage til nogle kvalitative indi-
viduelle vidnesbyrd om, hvad netop de finder typisk berlinsk. 
 
I projektet har vi arbejdet ud fra forskellige vinkler, for at kunne besvare vores problemformulering 
og problemstillinger bedst muligt. Vi arbejder metodemæssigt på flere niveauer: historisk, kunstana-
lytisk og storbyfilosofisk. Disse diversiteter i niveauerne giver et godt samlet billede af Berlin som 
kunstnerisk metropol.  
Vi har først benyttet os af en historisk vinkel for at erhverve os en baggrundsviden om Berlin i starten 
af det 20. århundrede. Dernæst har vi gjort brug af en filosofisk vinkel, hvor vi har inddraget filosof-
fen Georg Simmels analyse og diagnostik af en storby. Den kunsthistoriske vinkel har vi anvendt til 
at belyse de kunstneriske tendenser, der er relevante i vores samlede analyse af Berlin som kunstne-
risk metropol. Endelig har vi anvendt en nutidig sonderingsvinkel, hvor vi har inddraget vores egne 
interviews, samt andetsteds læste interviews af kunstnere i Berlin. Dette har vi anvendt til at undersø-
ge, hvad der i dag har draget kunstnere fra hele verden til Berlin. 
Disse vinkler har bidraget til at kunne forklare Berlin som en kunstnerisk metropol, og de udfylder 
hver især en ”plads” i det samlede projekt. 
 
Hermeneutik 
Hermeneutik kommer fra græsk og betyder fortolkning. For at kunne forstå noget, skal man have en 
forforståelse og dette er netop betingelsen for den videre forståelse. Disse forståelser og fortolkninger 
danner en cirkelbevægelse og modellen kaldes den hermeneutiske cirkel. Den går ud på, at man hele 
tiden cirkulerer mellem forståelse af enkelte dele og forståelse af teksten i sin helhed (Pahuus, 2011: 
140-148). 
 
Denne hermeneutiske cirkel er en model, der beskriver hvordan viden tilegnes og vi har brugt model-
len i vores projekt til hele tiden at hæve niveauet. 
Første forforståelse var vores antagelse om, at Berlin er en kunstnerisk metropol. Herefter begyndte 
vi vores analysearbejde i form af en historisk gennemgang af Berlin i det 20. århundrede. Vi havde 
yderligere en hypotese om, at individet i en storby adskiller sig fra individet i en mindre by. For at få 
svar herpå analyserede vi filosoffen Georg Simmels teorier og fik således sat begreber på disse for-
skelligheder. Kendetegnene ved en storby gjorde os interesserede i at undersøge, hvordan kunstnere 
bruger storbyen som inspirationskilde og videre undersøge, om Berlin kan afspejles i deres kunst-
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værker. Vi valgte derfor at analysere to kunstværker henholdsvis fra 1914 og 2006 for at få svar på 
dette.  
Vi har i vores projektarbejde hele tiden bevæget os i en cirkel: først udformet hypoteser/antagelser, 
analyseret tekst, fortolket og lavet nye hypoteser/antagelser. 
 
Kritisk rationalisme 
Indtil 1900-tallet mente alle teoretikere at al videnskabelig teori skulle kunne verificeres, førend det 
kunne kaldes videnskab. Kritisk rationalisme opstod som en reaktion på positivismen med Karl Pop-
per i spidsen. Modsat positivisterne stiller den kritiske rationalist sig forbeholden overfor vidensmæs-
sige erfaringer. 
Poppers hypotetisk-deduktive metode tager udgangspunkt i en interesse eller en undren og herudfra 
opstilles en hypotese. Empirien indsamles og denne nye viden sættes op imod hypotesen. Hvis disse 
stemmer overens kan hypotesen bekræftes, denne er dermed falcificérbar og ifølge Popper kan hypo-
tesen kaldes for videnskabelig teori. Bliver hypotesen derimod afkræftet må man ifølge Popper for-
kaste denne og derfor starte forfra med en ny hypotese (Popper, 1996: 40-68). 
Vi har anvendt Poppers metode som en arbejdsmæssig fremgangsmetode, da vi begyndte vores pro-
jektarbejde med en interesse for Berlin, som vi opstillede en hypotese ud fra: nemlig at Berlin kan be-
tegnes som en førende kunstnerisk metropol. Vores indsamlede empiri, satte vi op imod vores hypo-
tese og ifølge Popper, burde vi nu kunne be- eller afkræfte denne hypotese. Da vi ikke er interessere-
de i at udforme en videnskabelig teori, har vi dog kun anvendt den hypotetisk-deduktive metode som 
en fremgangsmåde i projektet. 
 
 
Afgrænsning/fokus 
Vi har valgt at begrænse vores historiske redegørelse til at omfatte Berlin i starten af det 20. århund-
rede. Grunden til dette er den særligt store interesse og det kulturelle engagement, der befandt sig i 
Berlin på daværende tidspunkt. 
Den filosofiske del af projektet indgår ved Simmel og ved hjælp af hans foredrag, har vi søgt at for-
stå, hvordan individets udfoldelsesmuligheder er forskellige i en storby og en lilleby. Der er mange 
faktorer der spiller ind, når man skal vurdere, om en storby er et egnet miljø for kunstnere og kunst. 
Disse parametre er meget teoretisk beskrevne i Simmels tekst, men hjælper til et samlet nuanceret 
billede af storbyens muligheder og begrænsninger. 
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I den kunstteoretiske del har vi fokuseret på dadaismen og ekspressionismen, da det var disse kunst-
strømninger, der dominerede kunsten i starten af det 20. århundrede. Vi har fundet et værk fra denne 
periode, samt et kunstværk fra nutiden, hvilke netop kan afspejle samtidens tendenser. Derudover har 
vi foretaget en empirisk analyse af nutidens Berlin.  
 
 
Historisk gennemgang af “de gyldne tyvere”  
Vores fokus starter i den første del af det 20 århundrede, hvor forskellige kunstneriske strømninger 
ramte Berlin, og skabte det som eftertiden vil huske som "de gyldne tyvere". Berlin var økonomisk 
ramt af nederlaget efter 1. Verdenskrig, og alle håbede på bedre tider. I denne mellemkrigsperiode 
blomstrede en kultur op i Berlin, som aldrig var set før. Berlin blev central for kreative og kontrover-
sielle eksperimenter, som ingen anden storby i datidens Europa kunne måle sig med. 
 
I modsætning til Frankrig og Storbritannien, kapitulerede Tyskland og tabte 1. verdenskrig, hvilket 
resulterede i at landets kejserdømme faldt. Resultatet heraf blev at mytteri og revolution brød løs i 
Berlin (Lammers, 2000: 84). Alt imens kampene i det resterende Europa stoppede ved 1. Verdens-
krigs afslutning, fortsatte kampene i Tyskland, særligt i Berlin fordi det var her den politiske magt lå, 
hvor tyskerne i frustration kæmpede mod egne landsmænd. Berlinerne havde fået at vide, at de ville 
blive sejrherrerne, men da dette ikke blev en realitet, opstod der stor skuffelse og desperation blandt 
Berlins befolkning. Den gamle residensbys orden blev udskiftet med kaos i form af gadekampe mel-
lem folk af forskellig politisk overbevisning. Side om side kæmpede tyskere med forskellige hold-
ninger, om hvilken statsorden der i fremtiden skulle styre i Berlin. Ud fra disse strømninger dannedes 
Weimarrepublikken (Lammers, 2000: 85-87). 
 
Gennem Berlins lange historie som blandt andet kejserriget Preussens hovedstad, har byen aldrig væ-
ret underlagt et demokratisk styre som Weimarrepublikken. Demokratiet skabte for tyskerne en hel 
ny opfattelse af tilværelsen. Hurtigt overhalede Berlin Europas daværende førende metropoler Paris 
og London, med byens nye attitude: alting var muligt (Lammers, 2000: 76). Dette blev grundlaget 
for, hvorfor eftertiden opfattede 1920’ernes Berlin som de gyldne år. Det var en tid, hvor alle slags 
kunstnere fik mulighed for at afprøve nye ideer, der aldrig var set før. I denne periode kunne Berlin 
prale af at have flere teatre end New York og flere aviser end London (Dokumentar: Canell, 2005). 
Ved overgangen til demokrati i slutningen af 1918 blev al censur ophævet. Berlinerne kunne nu frit 
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udfolde sig gennem film, teater, satire, sang, kunstværker med videre. Flere af datidens andre euro-
pæiske storbyer anså dette for at være upassende, men sådanne eksperimenter fik lov at blive afprø-
vet i Berlin. Censuren blev dog genindført igen i 1920, da eksempler på for megen åbenhed blev for 
radikalt for datidens overbevisning (Artikel: Jespersen, 2002: 58-59). Den censurfrie tid påvirkede 
dog berlinernes tankegang, om hvordan det var muligt at udfolde sig i eftertiden. 
 
I modsætning til Europas andre metropoler Paris og London, var Berlin historisk set ikke så interes-
sant endnu. Her fandtes ikke nær så mange betydningsfulde monumenter eller museer. Byen var i 
forhold til de to daværende metropoler en “ung” by. Berlin udviklede sig dog særdeles hurtigt, med 
udgangspunkt i 1871, hvor Tyskland blev et samlet rige i stedet for en samling mindre stater, og frem 
mod 1920 voksede befolkningstallet i Berlin fra ca. 900,000 til ca. 3,9 millioner (Lammers, 2000: 
28). Det stigende befolkningstal medførte at Berlins bygrænse i 1920 blev udvidet til at indeholde 
syv nye yderområder. Det gamle Berlin bestod af de seks byområder Mitte, Friedrichshain, Prenzlau-
er Berg, Kreuzberg, Tiergarten og Wedding. Efter udvidelsen blev områderne Charlottenburg, Span-
dau, Schöneberg, Wilmersdorf, Lichtenberg, Neukölln og Köpenick tilføjet (Metzger, 2007: 28). Det-
te store område med 13 bydele gjorde, at Berlin nu blev opfattet som en rigtig metropol. Pga. byens 
hurtige udvidelse og "unge" udseende kom Berlin til at fremstå mere moderne i forhold til Europas 
andre metropoler, som stadig var bygget op i en ældre struktur. 
 
Byen havde en tolerance, som ingen anden europæisk storby kunne tilbyde på daværende tidspunkt, 
og dette gav betingelse for Berlins mangfoldige kunstnermiljø. I Berlin fik kunstnerne lov at hylde 
deres kreativitet, her var der plads til at være sig selv og vise sine særheder. Byen blev udadtil kendt 
som byen af hedonismen - her hyldede kunstnerne deres egen kunst og hinandens (Doku: Canell, 
2005). 
Berlin blev en tiltrækningsmagnet for alle med ambitioner. Udover kreative sjæle strømmede også in-
tellektuelle til byens universiteter og laboratorier. Ville man skabe en karriere i 1920'erne, var Berlin 
et godt sted at tage hen, her kunne man nemlig omgås mange ligesindede talenter. Dette førte natur-
ligt til, at store dele af Berlins befolkning oprindeligt kom fra andre steder i Tyskland eller endda helt 
andre lande. 
 
1920'ernes Berlin var udover den kulturelle opblomstring også en by med store økonomiske proble-
mer. I 1921 erklærede sejrherrerne af 1. Verdenskrig, at Tyskland skulle betale et højt beløb i krigs-
skadeerstatning, et beløb som Tyskland på ingen måde kunne efterkomme (Garner, 2007: 13). Dette 
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medførte en stor inflation, som gjorde at mange mistede livslange opsparinger og pensioner, og stør-
stedelen af Berlins befolkning var plaget af sult og fattigdom. Da hyperinflationen var størst, fik folk 
deres løn udbetalt i trillebøre. Papirsedlernes lave værdi resulterede i, at folk tændte op med dem, da 
det var billigere end at købe brændsel (Garner, 2007: 14). Byen blev splittet, mellem dem der hørte til 
den økonomiske stærke overklasse med luksuriøse levevilkår og den fattige underklasse. I overklas-
sen opstod en efterspørgsel efter nye tiltag inden for underholdnings og kunstbranchen. Dette med-
førte en markant og hidtil uset stigning af kunst, som var fremført og skabt i Berlin. Et helt andet re-
sultat af at inflationen spredte sig så markant, blev at den tyske mark på daværende tidspunkt var 
mindre værd end næsten al verdens anden valuta. Dette medførte, at Berlin blev et populært rejsemål. 
Turister fra hele verden udnyttede at pengene kunne række meget længere i Tyskland end i deres 
hjemland. Eksempelvis opstod der i Berlin en form for sexturisme, pga mange berliners dårlige øko-
nomiske situationer, valgte flere at prostituere sig for udenlandske valuta (Doku: Canell, 2005). Den-
ne åbenlyse seksuelle atmosfære blev både dengang og sidenhen vigtig for de gyldne tyver.  
 
Der var forskellige forhold, der gjorde at Berlin i starten af det 20 århundrede blev kendt som en 
kunstnerisk metropol. Gennem det ovenstående afsnit er nogle nøgleord økonomi, tolerance, kreativi-
tet og innovation. På trods af at Berlin var økonomisk krigsramt, blev der i byen en stor efterspørgsel 
for kunstneriske tiltag. Dette påvirkede at udlændinge med værdifuld valuta på lommen, rejste til by-
en for at opleve opblomstringen af den nye berlinske kultur. I Berlin herskede en tolerance, som 
gjorde at alle var velkomne og at alle ideer fik mulighed for at blive realiseret. Kreativiteten blev 
hyldet som i ingen anden storby i datidens Europa. Derfor blev det også netop her, at de mest sær-
prægede og provokerende eksperimenter blev gennemført. Byens korte historie og nybyggeriet gjor-
de, at Berlin fremstod langt mere moderne i forhold til datidens andre metropoler. 
 
I dag består Berlins historie af en samling radikalt forskellige perioder. Det at 1920’ernes periode i 
eftertiden blev kendt som den gyldne, bevirker at perioden bliver forbundet med positive associatio-
ner. Ordet gyldne afspejle noget værdifuldt, en periode der er særlig og høj værdi. 1920'erne kan be-
skrives som en tid, der adskiller sig fra byens andre historiske perioder. Eftertiden husker derfor Ber-
lins 1920'er med anerkendelse og nostalgi over hvad der blev skabt i denne periode.  
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Georg Simmel 
Fra denne korte og udvalgte historiske gennemgang af Berlin i det 20. århundrede, beskrives herun-
der Simmels universelle synspunkter med henblik på metropolbegrebet. 
Simmels pointer hjælper til en forståelse af, hvordan en metropol adskiller sig fra en mindre by, og 
altså i Berlins tilfælde hvordan byens struktur gav nye muligheder og begrænsninger for individets 
udfoldelsesmuligheder. 
Den tyske sociolog Georg Simmel forfattede i 1903 ”Die Großstädte und das Geistesleben”1. Fore-
draget omhandler nervelivet i storbyen, og hvordan individer, der bor i en storby, adskiller sig fra be-
boere af en lilleby2 (Simmel, 1998: 217). Yderligere omhandler foredraget, hvordan markedet i en 
storby adskiller sig fra lillebyens handel, hvordan blasertheden vokser frem i storbyer og hvordan 
pengeøkonomien er en essentiel og uundgåelig del af storbyens marked. Simmels teori om storbyer 
og åndslivet har akkurat blik for individets muligheder for udfoldelse, og derfor har vi valgt netop 
hans tekst. Den filosofiske vinkel vil hjælpe os til at forstå grundlaget for en metropol, og analysere 
Berlin ud fra de præmisser Simmel opstiller. 
Indholdet i Simmels foredrag kan ikke forefindes i litteraturen, men grundlaget for Simmels kulturhi-
storiske hovedtanker kan findes i hans egen ”Philosophie des Geldes”3. 
Vi vil i det nedenstående redegøre for Simmels betragtninger, og forsøge at vurdere, hvorvidt det 
med udgangspunkt i disse er en fordel for kunstnere at bo i en stor frem for en mindre by. Er anony-
miteten kunstnerisk fremmende, eller er det sværere for kunstneren at skille sig ud og gøre sig ene-
stående i en storby? 
  
Individualitet og selvstændighed i storbyen 
Simmel hævder, at det moderne menneskes største udfordring er ”(...) individets krav om at bevare 
sin tilværelses selvstændighed og egenart overfor overmægtige kræfter, som samfundet, den histori-
ske overlevering, den ydre kultur og livets teknik repræsenterer.” (Simmel, 1998: 216). Det er altså 
vanskeligt for det moderne menneske at fastholde sin selvstændighed i storbyens mylder. Simmel be-
skriver hvordan det bliver en nødvendighed for det moderne menneske at specialisere sig. Der er 
mange i en storby der kan finde ud af at fremstille kunst. Vil man gøre sig unik i samfundet og betyde 
noget særligt i den store by, må man fremstille en ganske særlig kunst, som andre ikke ville have 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Oversat: ”Storbyerne og det åndelige liv”. 
2 Et begreb Simmel har opfundet for at udpensle forskelligheder mellem en stor by og en mindre. 
3 Oplysninger stammer fra fodnote i: Simmel, 1998: 226. 
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fundet på eller er i stand til at gøre efter. Storbyen forlanger altså ”den arbejdsdelte specialisering af 
mennesket” og kræver at den enkelte skal være ”usammenlignelig og så vidt muligt uundværlig” 
(Simmel, 1998: 216). 
Ifølge Simmel mener Nietzsche, at en forudsætning for et individs fulde udvikling opnås ved den en-
keltes mest hensynsløse kamp, hvorimod socialismen ser den i udryddelsen af konkurrence. Simmel 
drager herudfra den konklusion, at individets fulde potentiale vindes ved ”(...) subjektets modstand 
mod at blive nivelleret og forbrugt i en samfundsmæssig-teknisk mekanisme.” (Simmel, 1998: 216). 
Individet skal altså ikke ses som blot en arbejdsmyre, men derimod ved sammenligning med andre 
gøre sig unik og afgrænse sin egen person. Denne specifikhed og ejendommelighed er essentiel for 
kunstnerens trivsel i en storby. Kunstneres vilkår er at skille sig ud, chokere og præsentere nyt, og li-
geledes er storbymenneskets vilkår ifølge Simmel. Alt dette skal dog ske på de præmisser storbyens 
rammer og regler sætter.  
 
En af Simmels herpå følgende pointer er, at mennesket skal forstås som et forskelsvæsen (Simmel, 
1998: 217), der definerer sig selv ved at sammenligne sig med andre. Dette er naturligvis lettere i en 
storby frem for en mindre by, da man i storbyen ganske enkelt har flere personer at sammenligne sig 
med. Er en kunstner bosat i en lille by, er han sandsynligvis en af de (hvis ikke den) eneste i byen. 
Lever han derimod i et større samfund, er han tvunget til at gøre sig unik for at blive bemærket og 
konkurrencedygtig.  
I tv-serien Matador af Lise Nørgaard ankommer manufakturhandler Mads Skjern til byen Korsbæk 
og udkonkurrerer den allerede eksisterende ”Damernes Magasin”. Den gammeldags butik ikke er 
forberedt på konkurrence, og eftersom ”Damernes Magasin” ikke er parat til at tilpasse sig tidernes 
skiften, går forretningen konkurs og må lukke. Situationen i Korsbæk er netop symbol på den stil-
stand og konservativitet, der i reglen hersker i små byer. Bor man i en lille by er tanken om at ”sådan 
har det altid været” mere nærliggende, end hvis man bor i en storby, hvor der ustandseligt kommer 
nye folk med nye idéer. Storbyer er fulde af innovation og nyt initiativ, og følger man ikke med i 
samfundets nye indretninger, store som små, ender man fremmedgjort tilbage, uforstående overfor 
det nye samfund. Denne fremmedgjorthed billedliggøres ved Øst- og Vestberlins genforening efter 
Berlinmurens fald. Østberlinerne fandt sig fremmede i den spændende vestlige bydel, som de efter 
murens fald pludselig havde adgang til. Vestberlin afspejlede den kapitalistiske udvikling der ikke 
var set før i det lukkede øst. I filmen Good Bye Lenin! (Film: Becker, 2003) vises hovedpersonen 
Alex Kerners første tur til vest. Her oplever han vestlig kapitalisme i form af for eksempel Burger 
King og pornografi, og den fremmede kultur er tydeligt chokerende og overvældende. Dette gælder 
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også hvis man har boet i en storby længe, men har nægtet at tilpasse sig og følge med udviklingen. 
Tilpasningsevnen er forudsætning for at kunne leve og fungere som del af en storby. 
  
Blasertheden 
Den store by har et mere anonymt og upersonligt interaktionsmønster end lillebyen har. Anonymite-
ten er ifølge Simmel nødvendig, eftersom storbyens beboere udsættes for langt flere indtryk end lille-
byboeren. De konstante og vekslende stimulanser, nødvendiggør en vis distancetagen for ikke at ”(...) 
blive fuldstændig atomiseret indvendigt og komme i en helt ubeskrivelig psykisk forfatning.” (Sim-
mel: 1998, 220). I lillebyen hersker en regelmæssighed og rutine, som ikke findes i storbyen på grund 
af alle de hurtigt skiftende indtryk. Hvis sanserne bliver stimuleret på højeste niveau hele tiden, bliver 
mennesket mere og mere følelsesløs overfor nye indtryk (Simmel, 1998: 219). Til sidst ville den op-
rindelige stimulering ikke have samme virkning som tidligere, og der skal mere til for at opnå samme 
effekt. Et eksempel på tilvænningen kan være en tilflytter der ankommer til en storby og fortvivles 
over trafikken, men vænner sig til travlheden, og begynder at krydse gaden frygtløst uden at tage sær-
lig notits af de mange biler, cykler og scootere. 
Storbyens individualitetstype opstår ved denne ”intensivering af nervelivet” (Simmel, 1998: 216-
217), som fremkommer ved den kraftige og varierende frekvens af indtryk, der finder sted i netop 
storbyen. Den intensivering og upåvirkelighed der medfølger, kan siges at være dårlig indflydelse på 
den sansende og følende kunstner. Derimod opnår individet en slags personlig frihed ved sin undgåen 
af øjenkontakt og personlige relationer.  
 
Nogle af de faktorer der opretholder orden i et storsamfund er enighed om og overholdelse af fælles-
bestemmelser. I denne kategori ligger en almen accept af den tidslige dimension. 
Gennem pengenes kalkulatoriske væsen er der kommet en præcision, en sikkerhed i bestemmelsen af 
ligheder og uligheder, en utvetydig i aftaler og opgørelser; i det ydre er den et resultat af den almene 
udbredelse af lommeurerne. (…) Den typiske storbys relationer og anliggender er normalt i den grad 
mangfoldige og komplicerede, og frem for alt: i kraft af ophobningen af så mange mennesker med så 
differentierede interesser griber deres relationer og aktiviteter ind i hinanden i en så mangeleddet 
organisme, at uden den mest præcise punktlighed i aftaler og ydelser ville alt bryde sammen i et uop-
løseligt kaos. 
Hvis alle ure i Berlin pludselig gik forkert i forskellig retning (…) ville byens hele økonomiske og øv-
rige samfærdsel for en lang tid falde fra hinanden. (…) Således er storbylivets teknik overhovedet ik-
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ke tænkelig, hvis ikke alle aktiviteter og gensidige relationer blev indordnet i et fast overindividuelt 
tidsskema. (Simmel, 1998: 218-219). 
 
Præcisionen i storbyen der underminerer impulsiviteten, bærer samtidig også et højst personligt 
aspekt med sig: i storbyen hersker nemlig en blaserthed, som ikke er at finde magen til andre steder. 
Blasertheden eksisterer i storbymenneskets utilbøjelighed til at blive imponeret og overvældet, og 
medfører en sløvhed og ligegyldighed overfor indtryk. Grunden til blasertheden findes i ”De rask 
skiftende - og i deres kontraster tæt koncentrerede - nervestimuli (...)” (Simmel, 1998: 219). Simmel 
sammenligner børn fra storbyen med børn fra landet, og hævder at storbybarnet mangler evnen til at 
reagere på stimuli med energi modsat de børn der kommer fra ”roligere og mindre afvekslende miljø-
er” (Simmel, 1998: 219). Af netop samme grund, mener Simmel, finder landsbyboeren storbyboeren 
utilnærmelig og uvenlig. Blasertheden hos storbytypen ligner ikke ufølsomheden hos den åndssløve 
person, der ganske enkelt ikke opfatter forandringer. Den består nærmere i, at storbyboeren oplever 
så mange skiftende indtryk, at stimulansen ikke længere har samme effekt som tidligere. Forandrin-
ger føles for det blaserte storbyindivid som mindre betydningsfulde, og som blot en del af en grå og 
grumset ligegyldig substans, som “bare sker”. Fornemmelsen for tingenes forskellighed blegner i takt 
med blasertheden. Denne pointe er en vigtig del af Simmels teori, og viser altså hvordan storbymen-
nesket kan have mindre tilbøjelighed til at lægge mærke til den hektiske aktivitet omkring ham. Den-
ne manglende fornemmelse for forskellighed er ikke et oplagt træk ved et kunstnerisk miljø. Hvis en 
person er nødt til at skille sig ud for at være fremtrædende i en storby, er han tvunget til at skille sig 
voldsomt ud i en storby beboet af blaserte mennesker for overhovedet at blive bemærket.  
 
Pengeøkonomien  
Distancen og den manglende personlige interaktion kender lillebyboeren ikke til i samme grad, idet 
indbyggerne i mindre byer som regel kender de kunder og sælgere de handler med. Storbyboeren er 
nødt til at forholde sig mere upersonligt i den menneskelige kontakt, idet han når forbi mange menne-
sker i løbet af en dag. Går man en tur i en skov, hilser man typisk på sine forbipasserende, men skulle 
storbyboeren hilse på alle på sin vej, ville han dårligt bestille andet. I lillebyen produceres varerne til 
den enkelte og mere eller mindre personligt bekendte køber. I storbyen produceres produktet til mar-
kedet – her altså hovedsageligt ukendte og for producenten ansigtsløse købere (Simmel, 1998: 218). 
De to markedstyper er en af de væsentlige forskelle på en storby og en lilleby. 
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Simmel slutter, at i storbyen regerer forstanden over følelserne. Denne forstandsmæssige måde at ræ-
sonnere på, beskytter individet mod at blive overvældet af storbyen. Dette er en nødvendighed, da en 
storby ikke er gearet til samme følelsesmæssige relationer som en lilleby. ”Storbytypen – der natur-
ligvis varierer i tusinde individuelle modifikationer – skaber sig således et organ, der beskytter mod 
den rodløshed, som truer den fra strømningerne i diskrepanserne i det ydre milieu: i stedet for med 
følelsen, reagerer den heroverfor hovedsagligt med forstanden” (Simmel, 1998: 217).  
I relation til denne fornuft står ifølge Simmel præcis pengeøkonomien, idet et stort marked nødven-
diggør at økonomien (og samfundet generelt) styres ved faste aftaler. Det handler ikke længere kun 
om at se på den enkelte vare og vurdere værdien, men om at bestemme værdien ved også at betragte 
andre lignende varer. I stedet for at behandle varer som unikummer, er kategorisering nu en central 
del af handlen. De forskellige varer sammenlignes med andre som ligner dem og herefter fastsættes 
værdien af det enkelte produkt. 
 
”Storbyerne har altid været pengeøkonomiens centrum, fordi mangfoldigheden og koncentrationen af 
den økonomiske udveksling her giver byttemidlet en betydning, som det aldrig ville have fået i for-
bindelse med den sparsomme landlige udveksling” (Simmel, 1998: 217). Individets rolle som sælger 
eller køber reduceres i storbyens mange processer, og nu bliver kvalitet mindre betydningsfuldt end 
kvantitet. De forstandsmæssige relationer regner med mennesker som genstande, ”(...) dvs. som med 
elementer, der i sig selv er ligegyldige, og som kun har interesse svarende til deres objektivt konsta-
terbare præstationsevne” (Simmel, 1998: 217-218). En fordel ved pengeøkonomien i storbyen, er det 
faktum at følelsesmæssige relationer ikke kommer i vejen mellem handlende. De manglende person-
lige relationer sikrer en saglig handelsform. Med klare linjer forventes hverken mere eller mindre end 
hvad der er aftalt. Ulempen ved denne type handel er, at de faste aftaler kan have svært ved at møde 
de indblandede individers forskelligartede interesser, og kan gøre det besværligt at lave om på eksi-
sterende ubelejlige bestemmelser. 
Simmel beskylder den moderne ånd for at blive stadig mere beregnende. Det naturvidenskabelige 
ideal med at behandle mennesker som tal og handler som regnestykker, ”modsvares af det praktiske 
livs kalkulatoriske eksakthed (…) med at reducere kvalitative værdier til kvantitative” (Simmel, 
1998: 218). Tingenes salgbarhed spiller en langt større rolle i store byer end i små, og derfor er pen-
geøkonomien netop storbyernes hjemsted.  
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Begrænsninger af individet 
I et lille samfund er den personlige frihed indskrænket, idet man som beboer må indordne sig efter 
det mere eller mindre lille direkte demokrati og de fællesbeslutninger der tages. I store byer er de ek-
sisterende regler nødt til at være så fleksible, at de kan gælde for alle. Der er ganske enkelt ikke tid til 
at tage alle små forslag op til diskussion, og derfor bliver det vigtigt med faste og universelle aftaler. 
Denne idé om fællesbestemmelser i små lukkede landsbysamfund er ikke så gældende og relevante i 
dag,  men den lidt forældede beskrivelse af dette lillesamfund kan dog stadig bruges til at sætte op 
mod Simmels teori om storbyens indretning. 
I en storby er der så at sige nødt til at være genereret mere plads til et mere uens og alsidigt folke-
færd. Simmel beskriver hvordan den præcision og nøjagtighed der påtvinges borgerne af storbyen, 
nødvendigvis må begrænse pladsen til ”suveræne personlighedstræk og impulser” (Simmel, 1998: 
219). Denne tanke sætter spørgsmålstegn ved, om storbyen når alt kommer til alt er et godt sted for 
kunstneriske personligheder at være. Netop denne begrænsning af individet bevirker, at en filosof 
som Nietzsche afskyr storbyen. Han mente at kunstneren har højere værdi end videnskabsmanden, 
idet kunstneren skaber ny værdi fremfor blot at reproducere den. Han fandt udelukkende værdi i det 
ejendommelige, og afskyede dermed alle besværliggørelser af innovationsmuligheder der måtte fin-
des (DSD: Friedrich Nietzsche) . 
 
Opretholdelse af selvet i storbyen 
Simmel påstår, at den indsats individet er nødt til at lægge for at være en del af storbyens mange 
tandhjul, får hans ”personlighed og helhed til at forkrøble” (Simmel, 1998: 224). Storbyboeren har 
ikke som lillebyboeren et stort indre lager at tære fra, eftersom han er nødt til at lægge en masse 
kræfter i for at bidrage til samfundet – han er forvandlet til en arbejdsmyre. Simmel mener at indivi-
dets personlighed undertrykkes ved strukturer og institutioner. 
 
Storbyboerne udviser en reserveret og for lillebyboeren kølig opførsel i det offentlige rum. Som tidli-
gere nævnt er mennesket ikke i stand til at skulle forholde sig til alle de flygtige forbindelser, det pas-
serer forbi i en storby. Den berettigede mistro mennesket har til fremmede, kommer i høj grad i spil i 
en storby, eftersom man langt fra kender forbipasserende, måske endda selvom det ikke er første 
gang man møder dem. I en lille by er en tilflytter eller gennemrejsende “den fremmede”, men i en 
storby er naboen også fremmet. Denne fremmedhed og reserverthed, fastholder et ”mere alment træk 
ved storbyen” (Simmel, 1998: 221), nemlig at individet ved denne form for antisocial omgang med 
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dem han deler gaden med, opnår en form for personlig frihed som ikke findes andre steder end i en 
storby. Et lille samfund er præget af, at den enkelte er nødt til at indrette sig efter de fælles beslutnin-
ger. Den lille by fremmer en samhørighedsfølelse – en følelse af at høre til og dermed have et ansvar 
overfor sine medborgere. Den afgrænsede gruppe laver reglerne, og den enkelte kan herunder agere 
friere underlagt eget ansvar. I takt med at samfundet vokser, bløder de skarpe grænser op overfor 
fremmede, og herved erhverver individet sig en større personlig frihed, idet det ikke længere i samme 
grad holdes til ansvar af gruppen for sine individuelle beslutninger. Nu får individet mulighed for i 
den grad at specialisere sig, og dette bliver som før sagt også nødvendigt, idet en stærkt afgrænset 
person er det der adskiller den enkelte fra alle andre i mængden. Jo mindre et samfund er, ”desto me-
re ængsteligt våger kredsen over individets indsats, livsførelse og holdninger, i desto højere grad ville 
en kvantitativ og kvalitativ afvigelse sprænge helhedens rammer.” (Simmel, 1998: 222).  
 
Storbyboeren er på mange områder friere end lillebyboeren, idet han ikke holdes nede af det lille 
samfunds intolerance og snæversynethed. Selvom man er samlet mange mennesker sammen i en 
storby, er der alligevel en tendens til at man lettere føler sig alene. Bor man i en lille by hvor man 
kender hinanden, har man altid folk at gå til for hjælp. I en storby er der længere mellem dem man 
kender, og den konstante omringning af fremmede øger følelse af ensomhed. ”For den gensidige re-
servation og ligegyldighed – store kredses åndelige livsbetingelser – bliver (…) aldrig følt stærkere 
end i storbyens tætteste vrimmel (…) når man intetsteds føler sig så ensom og forladt, som netop i 
den storbymæssige vrimmel.” (Simmel, 1998: 222). Mange kunstnere og forfattere har benyttet sig af 
at afbillede netop storbyens ensomhed som en essentiel del af det moderne samfund. 
  
Den dynamiske storby vs. den statiske lilleby 
En lilleby er meget fokuseret om sig selv, og behøver ikke nødvendigvis flere ressourcer end den kan 
overkomme at producere selv. Dette udsagn passer, som sagt, bedre på lillebyerne i Simmels tid end i 
dag. En storby er derimod nødsaget til at orientere sig kulturelt, intellektuelt og handelsmæssigt ud-
adtil, både nationalt og internationalt (Simmel, 1998: 223). En lilleby kan være stærkt influeret af en-
keltpersoner, imens en storby derimod aldrig ville være så afhængig af en enkelt person, at han ikke 
ville kunne undværes i det store billede.  
Et væsentligt træk ved en storby er, at dens ”funktionelle størrelse (ligger red.) hinsides dens fysiske 
grænser” (Simmel, 1998: 223). Byens faktiske vingefang og virkning er langt større en dens rent 
geografiske størrelse, og byen stopper ikke ved kanten af sig selv, men ”først med summen af de 
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virkninger, som tidsligt og rumligt udgår fra (den red.)” (Simmel, 1998: 223). Lillebyboere har en til-
bøjelighed til at holde fast i vaner og traditioner, imens der er en langt større og hurtigere udvikling 
og udskiftning i en storby. Grunden til dette er, at lillebyboeren ikke bevæger sig ret langt væk fra sin 
base, imens storbyboeren tager transport til den anden ende af byen, skifter fra job til job og måske 
endda flytter til et nyt kvarter. Byerne blev hen over en generation bevægelige (Harste, 2009: 315). 
Sproget udvikler sig også særligt i en storby frem for i en mindre by, idet tilflytterne har forskellige 
dialekter, accenter og endda modersmål. 
 
”Livet bliver på den ene side gjort uendeligt let, idet impulser, interesser, midler til at udfylde 
tiden og bevidstheden tilbyder sig fra alle sider og trækker personligheden ind i en strøm, hvor 
der knap nok er brug for selv at foretage svømmebevægelser. På den anden side sammensættes 
livet dog mere og mere af disse upersonlige former for indhold og underholdning, som ønsker 
at fortrænge de egentligt personlige nuancer og usammenlignelige forhold; så netop for at 
redde dette personlige, må det frembyde en ekstrem særegenhed og originalitet; det må over-
drive det for overhovedet at kunne høre, og høre det selv” (Simmel, 1998: 225). 
Georg Simmel havde et meget ambivalent forhold til storbyen. Modsat Nietzsche som afskyede ”Den 
individuelle kulturs atrofi i kraft af den objektive kulturs hypertrofi.” (Simmel, 1998: 225), kunne 
Simmel se flere positive aspekter for mennesket ved at leve som del af et større samfund. 
Storbymennesket er nødt til at skille sig særdeles ud, for ikke blot at være en i mængden i en storby, 
og derved kan de ekstreme personligheder fremprovokeres på en anden måde end i et lille samfund. 
Derimod er de faste aftale og regler der indgås i et storsamfund, og som er nødvendige for så mange 
mennesker at bo sammen på så lidt plads, besværliggørende for udfoldelse af ekstravagante og fri-
modige personligheder. 
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Kunsthistorie og analyse 
Fra starten af 1900-tallet 
Efter at have fået et indblik i en væsentlig del af Berlins historie, samt Georg Simmels filosofiske op-
fattelse af individet i storbyen, føler vi os nu rustet til at analysere et værk fra de “gyldne 20’ere”, 
samt forsøge at redegøre for de kunststrømninger der var gældende på det pågældende tidspunkt. 
Den kunstneriske metropol blev for første gang defineret i Berlin omkring 1920’erne, hvor strømnin-
ger som dadaisme og ekspressionisme dominerede kunsten. Begge disse strømninger tilhører den 
modernistiske stilart, som er en åndsretning, der i starten af 1900-tallet fik udtryk i forskellige kunst-
neriske ismer. 
 
Dadaisme 
Den dadaistiske kunstretning opstod under 1. Verdenskrig i 1915 i Zürich, hvor tyske Hugo Ball og 
Emma Hennings grundlagde Cabaret Voltaire, der var et samlingssted for kunstnere, der protesterede 
mod 1. Verdenskrigs meningsløshed (IK: DSD: Dadaisme). Zürich-dadaismen var påvirket af futu-
rismen og var meget inspireret af spontaniteten. De anvendte ofte hverdagsting og affald som materi-
ale. Den Zürich-dadaistiske kunstner Jean Arp mente, at dadaisterne ledte efter en kunst, der kunne 
redde menneskeheden fra samtidens vanvid (Hughes, 1981: 61).  
I 1918 fik dadaismen også samlingssteder i Berlin, hvor kunstnere som Hannah Höch, Raoul Haus-
mann og Richard Huelsenbeck var fremtrædende. Her ændrede retningen dog lidt karakter, da 1. 
Verdenskrig nu var ved ende og efterkrigstidens elendighed var i fokus. Hvor dadaismen før var et al-
ternativ til konflikter, blev de dadaistiske kunstnere nu mere politiske, og man kunne ikke forestille 
sig en kunst, der ikke tog politisk parti (Hughes, 1981: 66). 
Dadaisterne i Berlin var særdeles uenige med samtidens ekspressionister, hvilket kom til udtryk i 
Berlinerdada-minifestet i 1918. Dette var et direkte angreb på ekspressionismen og deres manglende 
interesse i samtidens problemer og deres holdning til, at selvet var den eneste helt (Hughes, 1981: 68 
og 78). De berlinske dadaister brugte blandt andet fotomontage og collager til at udtrykke deres 
kunst, hvor de anvendte aktuelle fotos, avisudklip og filmklip til at skabe politiske budskaber. Et ek-
sempel på dette var kunstneren Max Ernst, der i 1920 lavede collagen Dræbende aeroplan (Hughes, 
1981: 72), som forestiller et fly bestående af forskellige menneskelige legemsdele. Omgivelserne er 
et krigsramt landskab og i nederste højre hjørne går to soldater og bærer deres sårede kammerat. Med 
collagen viste Ernst sin kritik af 1. Verdenskrig. Netop denne skildring af mennesket som værende 
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halvt menneske og halvt maskine var typisk for Berlin-dadaisterne, som ofte anvendte symbolske fi-
gurer i deres værker (Hughes, 1981: 73).  
Den berlinske dadaismen blev betegnet som en avantgardistisk kunstretning, hvor kunsten blev ud-
fordret og udvidet. Dadaisterne så deres kunstretning som en antikunst, hvor de gjorde oprør mod 
traditionelle værdier og den borgerlige fornuft og arbejdede med emner som det irrationelle, absurdi-
teten, tilfældet og spontaniteten.  
Dadaismen var udbredt i Berlin indtil 1923, hvorefter mange af ideerne blev videreført til surrealis-
men i 1924. I 1960’erne fik dadaismen en opblomstring gennem den internationale bevægelse 
Fluxus, som også gik imod det borgerlige samfund. 
Det var dog ikke kun i Zürich og Berlin den dadaistiske kunstretning var til stede. Dadaismen var og-
så i samtidens Paris, men her var den noget anderledes end den berlinske. Hvor dadaisterne i Berlin 
var yderst politiske i deres arbejde og kæmpede for at ændre samfundsforholdene, var de i Paris mere 
interesserede i at deres kunst skulle behage og fornøje (Hughes, 1981: 80).  
Dadaismen opstod også i New York i 1915, hvor Man Ray, Alfred Stieglitz, Francis Picabia og Mar-
cel Duchamp stod i spidsen for bevægelsen (IK: DSD: Dadaisme). 
 
Ekspressionisme 
I Tyskland opstod ekspressionismen i 1905 i Dresden og var en af de første modernistiske stilarter. 
Kunstretningen kom som en reaktion mod impressionismen og naturalismen, som begge ville gengi-
ve virkeligheden, som den egentlig var. Ekspressionismen var derimod en subjektiv udtryksform, 
som forsøgte at udtrykke følelsesmæssige oplevelser af verden (IK: DSD: Ekspressionisme - Billed-
kunst). Ekspressionisterne mente, at selvet var den eneste rigtige helt, hvilket ofte kom til udtryk i de-
res værker (Hughes, 1981: 78). 
Der var to centrale tyske kunstgrupper, hvilke var Die Brücke, som havde en aggressiv og disharmo-
nisk udtrykskarakter og Der Blaue Reiter, der var præget af det abstrakte udtryk. Der Sturm, der var 
et ekspressionistisk tidsskrift i Berlin, spillede også en central rolle. 
Indenfor billedkunsten anvendte kunstnere stærke farvesammensætninger, brudte former og utraditi-
onelle synsvinkler. Samfundsforholdene i 20’ernes Tyskland havde en stor indvirken på samtidens 
ekspressionistiske malere, der ofte var præget af angst, pessimisme og voldsomhed. Derudover var 
storbyen et centralt motiv, da der i perioden herskede konflikt, fremmedgørelse og opløsning i Tysk-
land. Overordnet udtrykker ekspressionistiske værker kunstnernes sindstilstand (IK: DSD: Ekspressi-
onisme - Billedkunst).  
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Ernst Ludwig Kirchner 
En af de kunstnere som lod sig tiltrække af Berlin, var Ernst Ludwig Kirchner som i 1911 flyttede fra 
Dresden til Berlin. Kirchner var medlem af kunstgruppen Die Brücke som blev dannet i 1905, grup-
pen havde stor indflydelse på fremgangen af den ekspressionistiske stilart i Tyskland (Hughes, 1981: 
285). Baggrunden for gruppens navn "broen" var at deres kunst skulle forstås som en bro til fremti-
den, de brød med det traditionelle i deres samtid og skabte deres kunst i kontrast. Die Brücke arbejde 
ud fra et manifest som gruppens medlemmer skabte, her stod  blandy “Da vi tilhører ungdommen, 
bærer vi fremtiden” (Hughes, 1981: 285). Gruppens kendetegn blev blandt andet at gøre op med den 
traditionelle akademiske måde at skabe kunst på. Medlemmerne arbejdede autodidakt uden at modta-
ge nogen form for undervisning. “Enhver, der afslører sin kreative handlekraft med ægthed og pågå-
enhed, hører til blandt os.” (Hughes, 1981: 286). Gruppens primære inspirationskilde var Gustav 
Munch, som blev kilden til at Die Brücke blandt andet arbejdede med at afbillede den angst som fo-
rekommer i en storby. Gruppen blev opløst i 1913, men dens indflydelse på den ekspressionistiske 
stilart levede videre i Berlins kunstneriske kreds. (IK: DSD: “Ernst Ludwig Kirchner")  
 
Kirchner brugte meget af sin tid på at observere Berlins gader, hvor han malerisk fangede forbipasse-
rende mennesker i deres hverdag. “Byernes moderne lys, bevægelsen i gaderne - det er mine stimuli” 
skrev han. “At iagttage bevægelse fremkalder min livsimpuls, kilden til skabelse. En krop i bevægel-
se viser sine forskellige delaspekter, som derefter smelter sammen i en fuldstændig form: det indre 
billede” (Hughes, 1981: 286). Kirchner ønsker gennem sine afbildninger at vise individets indre jeg, 
ikke kun at afbilde hvad det blotte øje kan se. Frem for at portrættere enkeltstående individer, skabte 
han ofte portrætter af en samlet mængde individer, et menneskemylder. En del af hans malerier ud-
spillede sig i gadebilledet i Berlin for eksempel Potsdamer Platz og Friedrichstrasse. Kirchners 
kunstneriske stil var ofte kantet, skarp og sammensat af farvekombinationer som var radikalt ander-
ledes end samtiden. Fra 1912-1915 malede Kirchner billedserien Strassenbilder, hvor Berlins metro-
polske atmosfære kommer til udtryk i billederne. Blandt malerier, tegninger og grafiske skitser gen-
gives menneskeflokken ved siden af samtidens Berlin. Udstillingsvinduer, brede boulevarder, auto-
mobiler og nye bygningsværker vidner om en moderne metropol. 1938 begik Kirchner selvmord efter 
længere tids depression, blandt andet som følge af nazisternes beslaglæggelse af hans billeder. 
 
I Kirchners billedserie Strassenbilder findes maleriet Potsdammer Platz fra 1914. I dette maleri er 
datidens Potsdamer Platz afbilledet og hans karakteristiske menneskemylder er gengivet på den kend-
te offentlige plads. (IK: Christies: Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)). 
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Analyse af Potsdamer Platz 
Maleriet forestiller et gadebillede, hvor der i forgrunden står to kvinder. I mellemgrunden bevæger 
andre mennesker sig rundt på gaden foran nogle bygninger og allerbagerst ses tag og skorsten, der il-
lustrerer den resterende bydel. Billedtitlen Potsdamer Platz fortæller, at gadebilledet er et udsnit af 
Potsdamer Platz, der er beliggende i den berlinske bydel Tiergarten. Bygningerne i mellemgrunden er 
fra venstre henholdsvis Haus Potsdam og Potsdamer Bahnhof. Haus Potsdam blev bygget i årene 
1911 til 1912, hvor det dengang først og fremmest blev brugt som en kontorbygning, samt en mindre 
del som restaurant. Herefter skiftede huset navn til Haus Vaterland og blev hovedsageligt et under-
holdningssted (IK: Haus-Vaterland.de: Haus Vaterland Berlin). Kirchners billede er en meget præcis 
efterligning af samtidens Potsdamer Platz. 
 
Kirchner har anvendt flere forskellige perspektiver i billedet. Kvinderne i forgrunden er set i normal-
perspektiv, hvor beskueren står i øjenhøjde med dem. Personerne i mellemgrunden, gaderne og byg-
ningen til højre er derimod set i fugleperspektiv, da beskueren kigger ned på disse. Kirchners udgave 
af Haus Potsdam og Potsdamer Bahnhof er til sidst set i frøperspektiv, da vi ser dem nedefra. Denne 
blanding af perspektiverne bidrager til dynamikken i billedet og giver samlet et meget skævt og kao-
tisk perspektiv. 
Kvinderne i forgrunden er placeret på en rund “trafik-ø” set i fugleperspektiv. Denne effekt giver 
fornemmelsen af, at gaden bliver rejst op og kvinderne derved bliver “hældt” ud af billedet og bryder 
billedrammen. Trafik-øen minder om et podie eller et udstillingsfelt, hvilket sætter de to kvinder i fo-
kus. Dette underbygges videre af, at de fylder en stor del af billedet, hvorved de kommer til at virke 
lidt påtrængende og anmassende på beskueren. 
Den ældre kvinde i en sorte kjole bærer en sort hat med slør, der i starten af 1900-tallet symbolisere-
de, at vedkommende var enke (IK: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Enkeslør).  
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Ernst Ludvig Kirchner: Postdamer Platz 
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Det kunne forekomme for enker i starten af 1900-tallet, at prostitution var deres eneste indtægtsmu-
lighed, og kvinden i sort symboliserer netop denne gruppe kvinder. Kirchner bringer døden ind i bil-
ledet i form af enkesløret, hvilket indikerer en bevidsthed omkring døden og tilfører en seriøsitet til 
billedstemningen. Kvinden i den blå kjole er yngre, men bærer ligeledes en stor fjerhat. Hendes kvin-
delige former er tydelige, hvilket tilfører en erotisk tilbøjelighed til billedet. 
 
Billedet har en utrolig dynamisk komposition, hvilket kommer til udtryk i de mange diagonale linjer. 
De mandlige figurer i mellemgrunden og de to kvinder i forgrunden danner trekanter med deres ben, 
hvor henholdsvis hvert ben og gaden udgør en side af trekanten. Denne trekantskomposition giver 
dynamik til billedet. Bygningerne og fortovene består også af diagonale linjer og Kirchner har gen-
nemgående brugt kraftige penselstrøg, der er malet i alle tænkelige retninger. Disse diagonaler skaber 
bevægelse og følelsen af travlhed kommer frem i billedet. Et andet element der bidrager til en dyna-
misk komposition er syns- og bevægelsesretningerne, der går på kryds og tværs i billedet. Ingen af de 
afmalede har blikretning mod hinanden, hvilket viser storbyens fremmedhed. De kigger alle i hver 
deres retning, som for at undgå øjenkontakt, hvilket netop giver denne reserverthed, som Simmel ta-
ler om i forbindelse med storbyboerne. Denne travlhed samt fremmedheden understreger netop Sim-
mels pointer om den travle og anonyme storby, hvor alle haster forbi uden at se hinanden i øjnene 
(Simmel, 1998: 220).  
Kvinden i den blå kjole i forgrunden afviger dog lidt fra denne dynamik, da hun har en forholdsvis 
statisk holdning. Hendes faste blik på beskueren gør det svært for vedkommende at slippe billedet. 
Derudover ligner hun en, der er på vej ud af billedet, hvilket giver hende den førnævnte påtrængende 
karakter. 
 
Kirchner fremstiller ofte prostituerede i sine værker, hvilket især er tilfældet i hans billedserie Stras-
senbilder (IK: Christies: Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)). To andre værker i serien er Berliner 
Strasseszene og Fünf Frauen auf der Strasse, hvor frontfigurerne er prostituerede ligesom i Potsda-
mer Platz. De to kvinder i forgrunden er yderst velklædte i henholdsvis en lang sort kjole og en lang 
blå kjole, begge med hvide kraver og store fjerhatte. De bærer makeup og går i høje hæle. Professor 
og underviser i kunsthistorie Sherwin Simmons taler om netop de prostituerede i Kirchners værker. 
Han skriver, at de prostituerede skulle optræde som anstændige kvinder og at de ikke måtte skabe 
unødvendig opmærksomhed (IK: Simmons: Ernst Kirchner’s Streetwalkers: Art, luxury, and immo-
rality in Berlin). De to kvinders påklædning, deres overlegne attitude og det faktum, at de befinder 
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sig på Potsdamer Platz ved midnatstid giver altså indtrykket af, at de er prostituerede på farten og på 
udkig efter kunder. 
I starten af 1900-tallet gik de prostituerede hyppigt rundt i gaderne ved Potsdamer Platz for at finde 
kunder. De magtudøvende vendte det blinde øje til, så længe de prostituerede var klædt anstændigt og 
opførte sig ordentligt (Gordon, 2000: 18-19). Dette ses på billedet ved at ingen af mændene har øjne-
ne rettet mod kvinderne. Antallet af prostituerede steg betydeligt efter 1. Verdenskrig, da mange en-
ker var tvunget til at prostituere sig selv på grund af pengemangel (Gordon, 2000: 18-19). 
Den mørke himmel øverst i billedet fortæller at det afbillede udspilles ved midnatstid, hvilket under-
bygges af banegårdsurets viser. Når mørket faldt på ved Potsdamer Platz, kom de prostituerede frem i 
gaden, hvilket Kirchner viser i sit billede. De mandlige figurer kigger som skrevet ikke på kvinderne 
i forgrunden, hvilket kan symbolisere, at de ikke vil kendes ved nogen form for utugt. 
Sammenlignes de to kvinder i fronten med mellemgrundens kvinder, der alle er malet i en lys lakse-
farvet tone, er de fremstillet på to vidt forskellige måder. Kvinderne i mellemgrundens lyse farve kan 
symbolisere deres uskyld i forhold til forgrundens mørkmalede prostituerede kvinder. 
Kvinderne i mellemgrunden er alle uden bevægelse, hvilket ses ved deres samlede ben. Denne farve-
forskel og stilstand kan tolkes således, at disse kvinder er eksempler på den “almindelige” kvinde, der 
ikke var tvunget til prostitution. Kvinderne i mellemgrunden kan dog også tolkes på en helt anden 
måde, da det faktum, at de befinder sig på gaden ved midnatstide kan indikere, at de ligeledes er pro-
stituerede.  
Mændene i billedet er alle iført sorte jakkesæt, sorte hatte og er i bevægelse. De er alle på vej ud på 
vejen, som er transportens primære felt, hvilket bidrager til den lidt nervøse stemning i billedet. 
Kirchners heftige penselstrøg underbygger også denne stemning, samt de afmalede figurers seriøse 
ansigtsminer. 
Alle menneskerne i billedet har sorte felter i stedet for øjne, hvilket giver dem et udtryksløst blik. 
Denne udtryksløshed stemmer overens med den ligegyldighed og blaserthed som Simmel beskriver 
(Simmel, 1998: 219). De døde blikke skaber en distance til personerne, da effekten bliver, at de nær-
mest bærer en form for maske for at skjule, hvem de individuelt er. Ved at de bliver gjort udtryksløse 
bliver de generaliseret og hvert menneske mister deres individuelle karakterer. Figurerne i mellem-
grunden er iklædt identisk tøj, kun med opdeling af kønnet, som fjerner det unikke ved hvert enkelt 
individ. 
 
De adskillige geometriske figurer samt farverne er med til at gøre oprør mod naturalismen og impres-
sionismen. De diagonale linjer, de skæve perspektiver og den unaturlige grønfarvede vej, forsøger 
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ikke at gengive Potsdamer Platz så realistisk som muligt, men prøver derimod at udtrykke den menta-
le tilstand der herskede i starten af 1900-tallet. Disse elementer som Kirchner netop anvender er typi-
ske for den ekspressionistiske stilart. 
Simmel taler om den moderne storby og den distance der skabes mellem beboerne. Relationerne er 
upersonlige ligesom det enkelte individ er gjort til en stereotype. Kirchner fremstiller forholdet mel-
lem prostituerede og deres kunder, hvor de prostituerede vil tjene penge, mens kunderne vil have til-
fredsstillet deres behov. Følelserne er altså gemt helt af vejen. Simmel taler også om storbyens for-
tabte sjæle, hvilket Kirchner også illustrerer i Potsdamer Platz. Figurerne er gjort udtryksløse med 
sorte felter i stedet for øjne, hvilket skaber en distance og en manglede nærvær hos personerne. Selv-
om den ene frontkvinde er pågående og nærmest på vej ud af billedet, så er det mere hendes krop 
frem for hendes “sjæl”. 
Ernst Ludwig Kirchner er et godt eksempel på en kunstner, der lod sig inspirere af Berlin i sit arbej-
de. Han anvendte ofte det berlinske byrum og miljø som bærende elementer i sine værker, hvilket 
Potsdamer Platz er et præcist eksempel på. 
 
Nutidig kunst i Berlin 
I forbindelse med den ovenstående analyse af Potsdamer Platz fra 1914, ville det være interessant at 
analysere et moderne værk fra nutidens Berlin og på denne måde belyse kunststrømninger og tenden-
ser i dag. Vi har forsøgt at finde et kunstværk, hvor Berlin, ligesom i Potsdamer Platz, er den synlige 
inspirationskilde og som fremstiller individet i storbyen. Dog var denne opgave væsentligt sværere 
end først antaget. Nutidens kunst er skiftende og kan være inspireret af mange forskellige tendenser 
og strømninger, derved kan det være svært at finde frem til et enkeltstående kunstværk med det øn-
skede budskab. Derudover kan analyse af kunsten i ens samtid være mere kompliceret at analysere, 
eftersom man ikke har kunsten på afstand, men står midt i de strømninger man forsøger at definere. 
Det har altså ikke været muligt at finde et optimalt eksempel på et værk, hvor Berlin med sikkerhed 
er inspirationskilden og hvor individet i storbyen er det bærende element. Dog har vi, som et eksem-
pel på nutidig kunst, der er skabt i Berlin, valgt at inddrage og analysere collagebilledet If Balance 
Stops And Asks Why, Balance Will Die af Kirstine Roepstorff. 
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Kirstine Roepstorff 
Den 41-årig kunstner Kirstine Roepstorff har i de sidste 10 år boet og arbejdet i Berlin. Hun beskæf-
tiger sig primært med collagekunst, hvor hun bruger udklip fra medienyheder, antropologiske maga-
siner og samtidigt tilføjer sine egne elementer til værkerne (IK: Kunsten.nu). Ud fra en sammensæt-
ning af disse kan Roepstorff fremstille en ny virkelighed med sit eget budskab ”Det handler om at ta-
ge noget meget konkret og genkendeligt, som alle kan relatere til - og så ændre i proportionerne og 
skabe anderledes konstellationer, der forskubber det velkendte, så det giver ny mening” (IK: Informa-
tion 1). Udklippene af virkelige hændelser og personer virker umiddelbart mere troværdigt end hvis 
elementerne i collagen udelukkende er skabt af kunstneren selv. Dette medfører, at budskabet med 
collagen fremstår mere troværdigt (IK: Kunsten.nu). 
 
I 2001 flyttede Kirstine Roepstorff fra Danmark til Berlin. Hun mente, at der var udsigter til, at den 
nye regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen ville ændre hendes kunstneriske muligheder: 
”Jeg er meget følsom over for politiske svingninger og med udsigt til nedskæringer på forsknings- og 
uddannelsesområdet samt en mere elitær kulturpolitik, følte jeg ikke længere, at det var til at holde ud 
at være i Danmark, fordi luften forsvandt.” (IK: Information 1). Roepstorff ønskede derfor ikke at ar-
bejde i en by, hvor disse ressourcer ikke blev prioriteret højt nok. 
 
Det var en tilfældighed, at Roepstorff endte i Berlin. I starten var begejstringen ikke stor hos den un-
ge kunstner: ”Alt ved Berlin var gråt og dybt deprimerende dengang, og det kunst-Berlin, jeg mødte, 
synes jeg var indspist, selvforanstaltet, ekskluderende, og i det hele taget ucharmerende og ugene-
røst” (Blegvad, 2013: 150). Dette ændrede sig dog hurtigt: ”Berlin er blevet et mentalt rodnet for 
mig. (...) I modsætning til Paris og New York er der jo aldrig nogen, der har lagt en helhedsplan for 
Berlin. Alting er bare klasket sammen, efterhånden som der er blevet behov for at bygge noget nyt,” 
(IK: Information 1). Byen er mangfoldig og uudforsket og danner samtidig ramme om et internatio-
nalt miljø, der giver gode muligheder for kunstnerne til at udforske sin egen og andres kunst. Berlin 
er ikke en metropol på samme måde som f.eks. New York og Paris, Berlin er mindre mainstream og 
mere kaotisk og rummer et roligt tempo. 
Byen er ufærdig og uudforsket og den tillader kaos og kontraster. Det er præcis det, der fascinerer 
Kirstine Roepstorff og kan sammenlignes med den arbejdsproces, hun benytter i sin collagekunst: 
”Berlin er i virkeligheden én stor collage. Den giver plads til revner i overfladen og til kaos og kon-
traster, som ikke er kontraster i traditionel forstand, fordi tingene hele tiden smelter sammen i nye 
konstellationer,” (IK: Information 1). 
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Roepstorff mener ligeledes, at Berlin giver et mentalt frirum, som er langt større end det man for ek-
sempel kan finde i København. På andre områder mener hun dog ikke, at Berlin er bedre end Køben-
havn: ”Her er flere fattige, flere bumser, mere fremtidsangst og mindre arbejde. Det giver billige hus-
lejer og gode arbejdsvilkår, hvis man er en kunstner fra Danmark. Men det er jo ikke noget, der er 
værd at efterstræbe, for det er grundlæggende et udtryk for mangel på tryghed,” (IK: Information 1). 
Roepstorff mener, at København sagtens kunne lære noget af Berlins kunstscene. Hun efterlyser ge-
nerelt mere mod og ydmyghed blandt kunstinstitutionerne og kunstnerne i København: ”Mod til at 
vise interessant kunst og tiltro til den yngre generation af dygtige kunstnere, der har fået lov at bevise 
sig selv i resten af verden, men endnu ikke er blevet anerkendt i Danmark (…) Begreber som mod, 
tiltro og ydmyghed ville grundlæggende klæde den danske mentalitet.” (IK: Information 1). Kunst-
nerne i Berlin er altså mere modige og eksperimenterende i skabelsen af deres kunst, hvilket også er 
nødvendigt, hvis man vil gøre sig bemærket i en kulturforkælet by. Berlin har generelt større tiltro til 
kunstnerne end København. Dette hænger sammen med, at Berlin lever af det mangfoldige kulturliv 
og den usædvanlige kunstscene, som prioriteres højt. 
 
Analyse af kunstværket If Balance Stops and Asks Why, Balance Will Die 
I 2009 havde Roepstorff sin første soloudstilling, som hed NUIT:SUN. I denne udstilling kunne man 
opleve collagen If Balance Stops and Asks Why, Balance Will Die4. 
I collagens forgrund står et menneske i sorte og hvide farver, som balancerer med to bolde i hver sin 
hånd og har et rør med en bold placeret i sin pande. Det hvide skaber en ramme og omkranser det øv-
rige billede. Personens ben er placeret i denne forgrund, mens resten af kroppen er placeret i mellem-
grunden. Collagens mellemgrund indeholder forskellige udklip af farver og mønstre, som forestiller 
et naturlandskab bestående af grønne, blå, røde og sorte takkede grantræer. I landskabet ses ligeledes 
en sø, der er delt af en dæmning, som er sammensat af firkanter i brunlige nuancer. De sorte elemen-
ter i den forreste del af søen ligner fiskehaler. Søerne bliver indrammet af træer i forskellige størrel-
ser, som står forskudt af hinanden, hvilket kan gøre det svært at definere perspektivet. Det overordnet 
perspektiv kan dog defineres som normalperspektiv. Blikket falder naturligt på de  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Se!det!fulde!billede!som!bilag!1.!
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Kirstine Roepstorff: If Balance Die and Asks Why, Balance Will Die 
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sneklædte bjerge i baggrunden på grund af den skitserede knyttede næve. De sorte og hvide linjer 
over bjergene kan associeres som et lys, der stiger op bag bjergene. 
 
I artiklen At bo i Berlin er som at bo i en collage (IK: Information 1) giver Roepstorff udtryk for, at 
hun bruger og iscenesætter Berlin i sine collager. I et interview fremgår det ligeledes, at hun henter 
sin inspiration i sine omgivelser: "Kunstoplevelser får jeg ved at betragte mine omgivelser, ved at lyt-
te til mellemrummene og iagttage vækst. For mig at se er det der, skaberkraften og vitaliteten ligger." 
(Blegvad, 2013: s. 162). Derfor må vi formode at Roepstorffs kunstværker bliver præget af Berlin. 
Ud fra Roepstorffs udtalelser vil vi i det nedenstående afsnit finde elementer i collagen, der afspejler 
Berlin. 
 
De førnævnte træer er delt i to og viser diversiteten i Berlins gadebillede: De naturlige træer kende-
tegner de mange grønne områder, hvorimod de unaturligt formede træer symboliserer storbyens lys, 
da de ligner lygtepæle og strømledningspæle. Roepstorff lader sig inspirere af denne diversitet og 
charme ved Berlin, "Der er alt lige fra større byggetomter til små stykker åben jord omkring de man-
ge træer (...) Den megen fri plads appellerer til initiativ. Det er noget af det charmerende ved Berlin." 
(Blegvad, 2013, s. 148).      
Et andet sted hvor Roepstorffs inspiration af Berlin kommer til udtryk i collagen er i form af det hun 
betegner som den “ufærdige” by: "Jeg holder meget af den ufærdige by, og det går igen i min ar-
bejdsproces (…)” ( Blegvad, 2013, s. 148). Dette kan ses i venstre side af collagen, hvor hun får ele-
menter fra dæmningen i mellemgrunden til at bryde den hvide, omkransende billedramme. Ligeledes 
bryder menneskets ben og træets rod den hvide billedramme i bunden af den hvide ramme. Netop 
disse to elementer, kan dog samtidig give en følelse af at collagen kommer tættere på beskueren. 
      
Med Berlin som inspiration arbejder Roepstroff med skygger og det uopdagede. Hun mener, at det er 
her kreativiteten kan blomstre: "Berlin er en skyggeby, og det tiltrækker mange kunstnere, fordi der 
ligger meget kreativt i skyggen, i det uudviklede og uopdagede." (Blegvad, 2013, s. 164). Træerne i 
collagen står tæt, hvilket kan tolkes, som at der bag disse træer ligger noget uudforskede og skjult. 
Den førnævnte sort- og hvidstribede baggrund, kan ligeledes være et symbol på noget uopdaget og 
skjult, som stråler op fra bjergene i billedet. Dette kan tolkes som det ufærdige, uopdagede og uud-
forskede potentiale, der er i Berlin og dækker over Roepstorff betegnelse af Berlin som en ”skygge-
by”. Ifølge Roepstorff er det netop det, der fascinerer og tiltrækker kunstnere til Berlin. 
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Titlen på billedecollagen, If Balance Stops and Asks Why, Balance Will Die, betyder oversat til 
dansk, “hvis balancen stopper og spørger hvorfor, vil balancen dø”. Ud fra titlen er det ikke svært at 
få øje på balancen, som tydeligt er det bærende element i collagen. Balancekunsten er et gennemgå-
ende motiv i mange af Roepstorffs værker (IK: Kunsten.nu). Samtidig omhandler hendes collager of-
te nogle samfundspolitiske tendenser: "Mine værker stiller ofte spørgsmålstegn ved, hvordan politi-
ske og økonomiske magtstrukturer fungerer og øver indflydelse på vores fælles bevidsthed. Jeg inte-
resserer mig for, hvordan verden fungerer, og hvad der bestemmer de konventioner, vi tager for gi-
vet.” (IK: Information 1). 
Den knyttede næve i baggrunden kan være et symbol på Berlins historiske kampe, samt den stål-
fasthed som ofte sættes i forbindelse med Berlin. Roepstorff mener, at der i Berlin findes en form for 
forsvarsposition, som udgangspunkt besvares nye tiltage med et “nein”. Dette kan være en af grunde-
ne til at Berlin ikke har udviklet sig i samme tempo som andre metropoler: "Det går langsomt, fordi 
modstand og nein er grundstemningen, og det er godt, for ellers ville Kreuzberg være blevet som 
New York eller Istedgade allerede for ti år siden." (Blegvad, 2013, s. 153). Ydermere fremstår den 
knyttede næve gennemsigtig, så de sneklædte bjerge kan ses igennem. Bjergene er bestående af klip-
per og kan fortolkes som et symbol på “byens klippe”, der i dette tilfælde er den knyttede næve (Ne-
in-tendensen), som beretter om byens hårdnakkethed.  
      
Det, at søen er opdelt i to, kan være en afspejling af Berlins historiske opdeling. Den bagerste sø med 
den knyttede næve, kan indikere den strenge autoritære magtbalance, der forekom i datidens DDR. 
Dette kan sættes i forhold til den forreste sø, som via fiskehalernes pjasken kan indikere Vestberlins 
mere mangfoldige atmosfære. Opdelingen af søen kan ligeledes symbolisere den gamle tendens med 
nein-kulturen samt det nye internationale Berlin, som med tiden er blevet mere tolerant og knapt så 
stålsat. På baggrund af dette kan den balancerende person i midten være et symbol på, at Berlin skal 
finde en balance mellem at være en mainstream storby, som for eksempel som New York, og stadig 
bibeholde det rolige tempo og skævheden. Berlins utraditionelle kulturliv og den mangfoldige kunst-
scene er Berlins største aktiv, og hvis byen bliver for mainstream mister den sin magi. Roepstorff 
mener, at det handler om at finde balancen og ikke fjerne alt det usædvanlige, som er hele Berlins 
brand: “Berlin er ikke længere det sted, jeg lærte at elske, da jeg flyttede hertil. Persongalleriet bliver 
mindre interessant, fordi de mennesker, der flytter hertil, bliver mere som mig selv. De skæve eksi-
stenser er væk, døde eller flyttet længere ud af byen (...)” (Blegvad, 2013: 166).  
Balancen er ikke kun gældende for Berlin, men er et generelt princip for alle fænomener vi kender. 
Det kaos, der omgiver os, vil bryde løs, hvis balancen ikke holdes, og det er netop Roepstorffs bud-
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skab med collagen, “Kvinden i billedets centrum holder sammen på en skrøbelig harmoni i verden, 
og mister hun grebet, vil det truende kaos af ulykker og eksplosioner, der omgiver hende, tilsynela-
dende bryde løs.” (IK: Kunsten.nu).  
Roepstorff bruger metropolens mange indtryk som inspirationskilde. Nogle af Berlins tendenser 
kommer symbolsk frem i kunsten, eksempelvis har vi fortolket den knyttet næve i collagen som Ber-
lins nein-kultur, og forhistoriske tid. Dog kan nutidsskunst være besværligt at analysere og fortolke, 
da kunstværker fra nutiden kan være inspireret af forskellige strømninger, som endnu ikke er fastlagt 
og defineret.  
 
 
Vores studietur til Berlin 
Fra projektets kunstanalytiske vinkel går vi nu videre til den sidste; den nutidige sonderingsvinkel. 
Vores arbejde med denne del af projektet startede med en studietur til Berlin. 
Målet med turen var at lave et feltarbejde, som skulle gavne og udgøre et vigtigt element i vores pro-
jekt. Feltarbejdet skulle hjælpe til at forstå hvorfor Berlin er så populær i dag, og hjælpe med at be- 
eller afkræfte vores hypotese om Berlin som nutidens europæiske kunstmetropol. 
Motivationen for at tage til Berlin som udefrakommende, var at forsøge at fornemme det pulserende 
dynamiske kunstnerliv der hævdes at være i byen. Vi ville undersøge hvad byen tilbyder, hvad der 
drager kunstnere til byen og om den specielle ”Berlin-stemning” bidrager særligt til kunstneriske ud-
foldelser. 
Vores primære opgave i Berlin bestod i at foretage interviews af en kunstner og to galleriejere, der 
bruger byen som forum og inspiration. 
      
Berlin i dag 
Vi kan ikke på samme måde beskrive Berlin i dag, som vi ud fra en historisk vinkel har beskrevet 
Berlin i 1920'erne. Dette ville kræve langt mere end det tilgængelige demografiske og sociologiske 
data, som vi har indsamlet og arbejdet med, og det er altid vanskeligt at forklare sin egen tid ud fra 
egne præmisser. 
Vi har derfor lavet en empirisk undersøgelse, hvor vores konklusioner bygger på overfladiske obser-
vationer, som har givet os en fornemmelse for hvordan det forholder sig i dag. Vi har undersøgt 
hvordan Berlin præsenteres i mediebilledet og er blevet inspireret af at læse artikler og interviews om 
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hvad kunstnere mener og siger om Berlin i dag. Vores egne interviews har ligeledes bidraget til at nå 
frem til en konklusion. 
 
Hvorfor kunstnerne vælger Berlin 
Det overordnede svar for langt de fleste kunstnere er, at huslejen i Berlin er væsentlig billigere end i 
andre storbyer for eksempel København. Den billige husleje betyder, at mange forskellige kunstnere 
flytter til byen og at miljøet bliver internationalt. Mentaliteten er åben - der er plads til alle og al slags 
kunst. Den danske kunstner Lise Harlev siger blandt andet i et interview: ”I Berlin er der ikke kun én, 
men flere parallelle kunstscener - i modsætning til i København, hvor alle går til de samme fernise-
ringer hver fredag.” (IK: Information 2). Ligeså mener den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, 
at kunsten spiller en væsentlig større rolle i Berlin end i Danmark (IK: Information 3). Eliasson flyt-
tede til Berlin i 1994, først og fremmest pga. den gennemgående interesse for kunst der er i byen. Eli-
asson er en meget anerkendt kunstner og udstiller verden over blandt andet på Aros i Aarhus og Gug-
genheim i New York. Han har desuden været med til at lave udsmykninger til Operaen i København 
og Amalienborg (DSD: Olafur Eliasson). 
Ifølge Eliasson er kunsten i Berlin ikke ligegyldig. Kunsten kan bruges som et slags redskab til 
kommunikation, men det kræver også at der er en samtalepartner. Problemet med kunsten i for ek-
sempel København er, at den forbliver som et museum, og modsat Berlin bliver kunsten ikke de. I 
Berlin bliver kunsten derimod debatteret og evalueret i forskellige fora. Ifølge Eliasson bliver kun-
sten taget mere alvorligt og derfor er kvaliteten af kunst langt højere i Berlin end i København (IK: 
Information 3). 
Kirstine Roepstorff fremhæver ligeledes den lave husleje, som en af grundene til at hun valgte Berlin: 
“Berlin har kunnet tilbyde gode arbejdsvilkår i form af billige boliger, lokaler og atelierer og en på 
mange måder uberørt by som inspirationskilde og legeplads.” (Blegvad, 2013: 148). 
Heike Arndt, dansk maler og billedhugger, flyttede i 1985 fra DDR til Danmark. I 2008 flyttede hun 
tilbage til Berlin og åbnede sit eget galleri. Hendes vision var at bygge en kunstnerisk bro mellem 
Skandinavien og Tyskland. Hun gik efter en by som var kulturelt interessant og havde store mulighe-
der og netop derfor valgte hun Berlin. Hun påpegede Berlins fordele ved de lave huslejepriser og det 
internationale miljø med mange forskellige typer kreative mennesker. 
Berlin har for Arndt været den helt rigtige arbejdsplads. Diversiteten og den tilbagelænede afslappet-
hed har været til stor inspiration for hende. Ifølge Arndt har Berlin dog også nogle svagheder. Byen 
er stadig ufærdig, ustruktureret og uudforsket. Byen må ikke blive for mainstream og for dyr, da den 
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vil kulturelt dø og miste sin ”magi”. Arndt udtaler ligeledes: ”Bystyret i Berlin skal passe på ikke at 
dræbe alle de sjove og skæve initiativer i byen.” (Blegvad, 2013: 28). Dog er hun slet ikke i tvivl om, 
at Berlin i øjeblikket er Europas vigtigste kunstneriske metropol. Kunstnere mødes og forbedrer sig, 
projekter skabes og diskuteres og der er samtidig rig mulighed for at vise kunst frem i denne moderne 
og kunsttaknemmelige storby. 
 
Den danske ambassade i Tyskland har et link på deres hjemmeside der indeholder ”Tips til danske 
kunstnere i Berlin” (IK: Udenrigsministeriet). Siden består af praktiske informationer som sygesik-
ring, boligsøgning mv., om hvilke støttemuligheder man som kunstner har i Berlin og endelig er der 
på hjemmesiden beskrevet hvilke muligheder man har for at udbrede og udøve sin kunst i Berlin. 
Denne skræddersyede beskrivelse tydeliggør, at Berlin er et godt sted for kunstnere at bo, at lade sig 
inspirere og at udforme kunst. 
 
Interviews 
Efter at have læst diverse interviews med kunstnere i Berlin i forskellige medier, blev vi inspireret til 
selv at ville interviewe. Med en planlagt og bestilt tur til Berlin, tog vi kontakt til forskellige kunstne-
re bosat i Berlin. Den første der svarede os var Lise Harlev. 
 
Harlev er født i 1973 i Odense. I 1994 begyndte hun på Det Fynske Kunstakademi, men færdiggjorde 
sin uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Umiddelbart efter endt uddannelse i 2002 
flyttede Harlev til Berlin. 
Vores interview med Harlev fandt sted på hendes arbejdsplads i Berlin i Prenzlauer Berg5. Vi havde 
et par uger forinden haft løbende kontakt, forklaret hvad vores projekt gik ud på, hvilke spørgsmål vi 
ville stille og aftalt sted og tidspunkt for selve interviewet. Hun havde beskrevet en yderst detaljeret 
rejseplan for os, og alligevel givet os sit mobilnummer, hvis vi skulle fare vild. Vi fandt hurtigt 
adressen og bevægede os ind i den første baggård. De utallige døre skabte dog en mindre panisk for-
virring, men den blå dør, som vi skulle ind af, kom til syne i højre hjørne. Vi gik op på 2. sal og blev 
mødt af en smilende Lise Harlev. Hun bød os velkommen ind i et lille arbejdsværelse, som hun deler 
med en veninde og medkunstner. Her satte vi os ned på 5 vidt forskellige stole; en grøn plastik kon-
torstol, en mørk træstol med en lille pude, en flettet og hullet kurvestol, en lys træfarvet havestol og 
en mørkeblå aerobicbold. Denne pudsige sammensætning af stole gav os et godt billede af resten af !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Se uddrag af interviewet i bilag. 
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hendes arbejdsværelse, som husede mange forskellige kreative materialer, adskillige kunstværker på 
væggene og et arbejdsbord, der havde sit helt eget liv. 
Harlev passede selv godt ind i det billedet som vi hurtigt fik af hendes person. Hun sad i midten på 
sin arbejdsstol med kort pjusket hår, der indrammede et lidt seriøst men smilende ansigt. Et brunt 
60’er inspireret tørklæde var placeret rundt om hendes skuldre og dækkede noget af hendes rosa trø-
je. En hvid nederdel var sammensat med lilla strømpebukser, som afsluttedes med et par brune læder-
sko. 
Med lidt nervøsitet i stemmen bød Harlev os noget at drikke, og vi påbegyndte interviewet. 
Harlev flyttede fra København, fordi hun søgte noget større og valget faldt på Berlin, pga. det inter-
nationale miljø som er inspirerende. Ligeledes fascineredes hun af det langsomme tempo, der er i by-
en. Det overraskede os lidt, fordi man ofte tænker på storbylivet som værende pulserende, dynamisk 
og tempofyldt. Hun forklarede dertil at Berlin, i modsætning til mange andre storbyer, ikke emmer af 
den samme stressende ”løbe-stærkt-måde”. Ifølge Harlev er Berlin en rå by men samtidig meget ven-
lig. Det er stemningen og det internationale miljø der er det vigtigste for hende. 
Vores besøg hos Harlev bekræftede vores billeder af en kunstner. Et lidt rodet arbejdsværelse, hvor 
man med det samme mærker at inspirationen spirer, og et arbejdsbord der bugner med pensler og 
halvfærdige skitser, portrætter på væggene og forskellige stole at sidde på. 
Afskeden med Harlev blev et på gensyn i stedet, da vi alle var blevet inviteret til fernisering den føl-
gende aften. De to danske galleriejere Kristine Siegel og Rhea Dall havde inviteret os til deres ferni-
sering for Gerard Byrne. 
 
Den efterfølgende dag havde vi planlagt et interview med de to galleriejere, for at høre hvorfor de 
havde valgt at åbne et galleri i Berlin6. 
Arm i arm gik vi ned langs Alexandrinen Allee med efterårsbladene dalende ned fra træerne. Forud 
kunne vi se Rhea og Kristine ligeledes gå arm i arm. Vi tog plads uden for deres galleri, som var be-
liggende i en del af en gammel nedlagt kirke. 
Rhea satte sig på bænken overfor os med sit lange rødgyldne hår samlet i en løs pjusket hestehale og 
med en lille flue filtret ind i lokkerne. I ansigtet bar hun et par runde guldbriller, og hun havde knald-
røde Nike sko, sorte strømpebukser og en støvgul skjorte på. 
Kristine tilsluttede sig os andre udenfor på bænken. I modsætning til Rhea sad hendes frisure som en 
skarp lys page, om halsen bar hun en guldhalskæde og hun havde en marineblå kjole samt høje sorte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Se uddrag af interviewet i bilag. 
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støvler på. Venindeparret kompenserede hinanden godt. De var travle og måtte indimellem indenfor i 
galleriet for at besvare mails, men skiftedes til at svare fyldestgørende på vores spørgsmål. 
Entydigt fortalte de begge, at Danmark har en relativt lille og lukket kunstscene. Flowet i Berlin er 
internationalt og anderledes end andre storbyer. Både Kristine og Rhea flyttede fra New York til Ber-
lin for at åbne deres galleri. En af grundene til at valget netop faldt på Berlin var følelsen af at der var 
plads til dem og den kunst de havde interesse for. Hurtigt kunne de få bygget et internationalt net-
værk op, og den billige husleje i Berlin spillede også en rolle. Ligesom Lise Harlev beskrev de begge, 
at det langsomme tempo i Berlin fascinerede dem. 
 
Hvilken betydning har Berlin haft for kunsten? 
Vi har ved hjælp af interviews fået bekræftet, at Berlin er et godt sted for kunstnere at slå sig ned. 
Men har Berlin haft nogen betydning for de tilflyttedes kunst eller ændret deres kunst på nogen må-
de? 
”Ens kunst kan jo ikke undgå at blive en afspejling af de omgivelser, man er i.” siger Eliasson i et in-
terview i Information (IK: Information 3). Eliassons arbejde har ofte bestået i et samarbejde med ham 
og forskellige gallerier i Berlin, og det har haft betydning for hans kunst. 
Harlev følte ligeledes, at Berlin har haft betydning for hendes kunst. Byen har udfordret og beriget 
hende både fagligt og personligt. Nøgleordet i hendes kunst har altid været 'sted' – hvilket sted man 
tidsligt og geografisk befinder sig i. Da hun først flyttede til Berlin omhandlede hendes kunst ofte 
sprog og nationalitet. Nu hvor hun er begyndt at føle sig mere hjemme i Berlin, har hendes kunst æn-
dret sig til at handle om erindring og tid, fordi Berlin ikke længere er en fremmed by for hende. 
Roepstroff laver primært collager, som har et tomt/uberørt hjørne, hvilket hun også sammenligner 
med Berlin: ”Jeg holder meget af den ufærdige by, og det går igen i min arbejdsproces(...)” (Blegvad, 
2013: 148). Byen er med andre ord under konstant forandring og på en måde ufærdig. Hun kalder 
blandt andet byen for en skyggeby: ”Berlin er en skyggeby, og det tiltrækker mange kunstnere, fordi 
der ligger meget kreativt i skyggen, i det uudviklede og uopdagede.” (Blegvad, 2013: 164). 
For kunstnerne handler valget af by om de lave boligpriser, og om den åbne mentalitet som gør at 
miljøet er internationalt og inspirerende. Samtidigt er Berlin også en by, der er under konstant foran-
dring. Kunstscenen i Berlin er stor og den tillader kunstnerne at eksperimentere og udforske. 
Ligeledes for galleri- og museumsejere handler det om det internationale netværk som kan opbygges 
i Berlin. For de kunstinteresserede er det tydeligt at Berlin er byen at besøge - der er kunst overalt i 
Berlin. 
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Berlin i 1920’erne vs. Berlin i dag 
Al vores indsamlede empiri, ovenover og i det følgende, er skabt på baggrund af egne interviews, læ-
ste interviews og vores feltarbejde i Berlin. Dette har hjulpet os til at få en bredere forståelse af hvor-
for kunstnere, såvel som galleriejere og kunstinteresserede, ofte vælger at bosætte sig eller besøge 
Berlin. Hvis man sammenholder Berlins noget særprægede historie med de resultater vi er kommet 
frem til i vores empiriske analyse, kan man komme et skidt nærmere på et kvalificeret bud på hvad 
der var, og er, så specielt ved denne by.  
 
Berlin er en by der lever i den moderne bevidsthed, som et ikon der er skabt via fortællinger fra forti-
den og samtiden. I 1920’erne blev byen brandet som et internationalt, kunstnerisk samlingssted, hvor 
alt er muligt. Dette har byen levet højt på siden. Berlin er altså ikke blot er en by, med en særpræget 
historie, men er også et kulturelt forbillede, som med tiden er blevet en indgroet del af den moderne 
bevidsthed. 
 
Berlin bidrog i høj grad til moderniteten i mellemkrigstiden (Høiris, 2009: 41-57). Dette er med til at 
underbygge hypotesen om at Berlin er en kunstnerisk metropol – og endda en af de førende i dag. I 
mellemkrigstiden var Berlin et “magisk” sted. Efter Dawesplanen i 1924 var der en kort periode med 
en stor kunstnerisk opblomstring, som sidenhen blev et udtryk for den moderne forbrugerkulturs 
gennembrud. Dette stoppede dog brat ved Hitlers magtovertagelse i 1933. Efter murens fald var det 
som om, at byen genfandt sin kunstneriske og frie sjæl.  Der er i hvert fald ingen tvivl om at kunstne-
re fra hele verden, både dengang og i dag, valfarter til byen for at arbejde, bo, møde ligemænd og for 
at få inspiration (Høiris, 2009: 41-57). 
 
Mange har forsøgt at definere den opblomstring som kunne opleves i Berlin i mellemkrigstiden. Den 
tyske filosof Georg Simmel beskrev den fremmedgjorthed der herskede i storbyen. Han taler samti-
dig om anonymiteten, som bevirker at det enkelte individ kunne gemme sig i menneskemængden og 
forsvinde ubemærket hen i storbyen.  
Udover en vis form for fremmedgjorthed var der også en fascination af den moderne storby, kunster-
ne så muligheder i den skæve og uudforskede by (Høiris, 2009: 47). Denne blandede følelse af 
fremmedgjorthed og fascination, er også den følelse, der byder kunstnere velkommen til Berlin i dag. 
For mange var og er, mødet med Berlin forvirrende, overrumplende og anderledes. Men det bemær-
kelsesværdige, fremmede kulturliv og de mangfoldige, skæve og forvirrende kunstbidrag, er netop de 
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faktorer, som har gjort Weimarrepublikkens Berlin til et modernitetsikon og en metropol (Høiris, 
2009: 41- 42). 
 
De lave boligpriser, det internationale miljø og den kulturelle interesse, der var tiltrækkende i 
1920’ernes Berlin. Dengang var der ligeledes tale om en by med muligheder og et kunsttaknemmeligt 
publikum. Alle disse faktorer blev der sået frø til i løbet af 1920’erne og på den måde kan man sag-
tens sige, at Berlin stadig har sin ”magiske ånd”, eller til et vist punkt har genfundet den efter murens 
fald. 
Berlin er med sin kaotiske historie og meget unge alder stadig en by under udvikling og er på en må-
de en ”ufærdig by” - en skyggeby med mange uopdagede og uudviklede kreative potentialer. Berlin 
har ligeledes en tosidet kompetence, med både at kunne danne ramme om et roligt tempo og en pul-
serende og moderne storby. Alt dette er og var meget attraktivt for kunstnere. 
 
Da det primært er den store kunstneriske scene i Berlin vi fokuserer på, er det relevant at nævne en af 
de nye tendenser, der opstod i løbet af 1920’erne. Kunsten i det nye Berlin var både provokerende, 
ucensureret, mangfoldig og fri. Mødet med provokationen blev hurtigt en del af den moderne identi-
tet som Berlin pålagde sig. Den kunstner, der provokerede, viste at han/hun turde bryde med traditio-
nerne, og dermed skille sig ud, hvilket også i dag er enormt vigtigt hvis man vil udskille sig fra 
mængde som kunstner i Berlin (Høiris, 2009: 55-57). Mangfoldigheden og det internationale kunst-
neriske miljø, både i dag og dengang, giver mange muligheder for kunstnerne og er til stor inspiration 
for den kunstneriske udfoldelse. Publikummet i Berlin er “kulturforkælet”, og de forventer at kunst-
neren skaber noget nyt, uventet og ekstravagant (Blegvad, 2013: 102). Man skal derfor, som kunst-
ner, gøre sig umage for at nå helt ud til sit publikum. Den tankegang passer med Simmels, idet man 
ifølge ham ligeledes er nødt til at gøre sig unik og speciel for at stikke ud fra mængden (Simmel, 
1998: 219). 
 
Det er kun få byer i verden, der har udviklet sig så hurtigt som Berlin. Det hurtige tempo i udviklin-
gen samt internationaliseringen gør, at dele af Berlin ligner en klassisk storby mere og mere. Der lig-
ger dog noget foruroligende i denne udvikling. Byen må ikke blive mainstream og man skal passe på 
med ikke at “dræbe” alle de små skævheder, som udskiller Berlin fra andre metropoler.  En af be-
kymringerne kunne for eksempel være at huslejen er steget med omkring 20% i Mitte siden murens 
fald (Blegvad, 2013: 30). Dette får kunstnerne til at flytte længere væk, fordi de ikke længere har råd 
til at betale den dyre husleje. Går Berlin hen og bliver for dyr og for mainstream, dør det kæmpe-
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mæssige kulturelle miljø - eller ændres i det mindste, hvilket ville have store konsekvenser for Ber-
lins fremtid, da Berlins særprægede kulturliv er byens store aktiv og turistmagnet.  
 
Der er en generel enighed om at Berlin, både dengang og i dag, er en af Europas førende kunstneriske 
metropol, som først og fremmest er brandet og båret frem af sin usædvanlige fortid. Grundstenene til 
den metropol vi ser i dag blev allerede lagt i starten af 1900-tallet, blandt andet med den frigjorthed 
og provokation, som opstod i forbindelse med kunstværkerne. Fremmedgjortheden, fascinationen og 
den “ufærdige by” spiller en væsentlig rolle i storbyer som Berlin. Det bemærkelsesværdige, frem-
mede kulturliv og de mangfoldige, skæve og forvirrende kunstbidrag, er netop de faktorer, som har 
gjort Berlin til en anderledes og bemærkelsesværdig metropol. Berlins udfordring i fremtiden bliver, 
som sagt at vedholde de faktorer, som adskiller byen fra andre metropoler. 
 
 
Konklusion og diskussion 
Vores udgangspunkt starter i det 20. århundredes Berlin, hvor byen for første gang blev betegnet som 
værende en metropol. I denne periode opstod kunstneriske tendenser, som kunstnere i dag anerkender 
og fascineres af. Én af vores hovedtanker er, om Berlin kan bibeholde sin position som førende 
kunstmetropol, eller om byen vil miste sin magiske tiltrækningskraft, fordi den bliver mainstream?  
1920'ernes kunstneriske miljø i Berlin står i dag som noget efterstræbelsesværdigt og nostalgisk. Kir-
stine Roepstorff har i sin beretning om Berlin udpenslet denne fascination ved at udtale følgende: 
“Hvis jeg havde en tidsmaskine, ville jeg være nysgerrig efter at hoppe tilbage til tyverne. (...) Ud 
over at være et frit sted er der et mørke i byens selvforståelse, som tiltrækker eksistenser, der lever 
tæt på kanten og mest om natten.” (Blegvad, 2013: 164-165). 
Datidens kunststrømningerne blev influeret af samtidens politiske og mentale indstillinger, hvilket 
den berlinske dadaisme og ekspressionisme er eksempler på. Mange kunstværker fra Berlin har for-
søgt at indkapsle den særlige berlinske stemning og atmosfære, som fandtes i starten af det 20. år-
hundrede. I Ernst Ludwig Kirchner kunstværker kommer denne energi og stemning tydeligt til udtryk 
i form af hans afbildning af det berlinske byrum. Herunder diskuteres kunstmiljøet i den tyske hoved-
stad, ved at vi inddrager Georg Simmels pointer. Idet han netop beskriver den almene metropol, er 
det interessant at finde ud af om disse pointer passer på Berlin. 
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Diskussion af Berlins kunstmiljø 
Simmels raffinerede beskrivelse af åndslivet i storbyen er i høj grad stadig gældende for storbyens 
indretning i dag, og det også selvom han forfattede sit foredrag for over 100 år siden. ”Går man tilba-
ge til klassiske skrifter som Georg Simmels (…) bliver man hurtigt klar over, at analyserne stadig er 
overraskende aktuelle i forhold til den næsten allestedsnærværende diskussion om, at alt synes at for-
andre sig.” (Harste, 2009: 330). Simmels pointer er tidsløse og kan sættes i relation til moderne me-
tropoler af alle typer. Hans teori om individets givne præmisser i en storby, sættes herunder i forbin-
delse med Berlin. 
 
Berlin er en enestående storby, idet den indeholder karakteristika fra lillebyen i form af det rolige 
tempo og fællesskabsfølelsen. Samtidig indeholder byen en storbypuls og en mangfoldig internatio-
nalisering, som er væsentlige karakteristika for en storby. Denne flertydighed adskiller Berlin fra den 
stereotypiske storby. Det bemærkelsesværdige og forskelligartede kulturliv og de mangfoldige og 
skæve kunstbidrag, er også væsentlige faktorer, som har bidraget til Berlins rolle som en af de føren-
de kunstneriske metropoler i dag.  
Det “særlige berlinske” kan på sin vis sættes i sammenhæng med alsidigheden og det stærke, interna-
tionale miljø. Den mangfoldige gruppe af kunstnere inspirerer og lade sig inspirere af hinanden, og 
samhørighedsfølelsen mellem kunstnerne er en klar fordel for den individuelle kunstners personlige 
velvære. Berlins generelle “ufærdighed”, lave husleje og gode udstillingsmuligheder danner et solidt 
grundlag for, at denne diversitet overhovedet er muligt. Som vi fandt ud af ved hjælp af vores empiri-
ske analyse, er det specielt diversiteten, som kunstnerne værdsætter ved byen. En befolkning, der 
kommer alle vegne fra med forskellige baggrunde og forudsætninger, er med til at skabe dynamik, 
inspiration og muligheder i det kunstneriske miljø. Den mangfoldige gruppe af kunstnertyper, som 
findes i en storby, fremmer den enkeltes drivkraft til at ville skille sig ud og skabe noget særligt og 
unikt, hvilket er en forudsætning for nyskabelse og fremdrift. 
 
Berlin er både betydningsfuld inden for discipliner som klassisk musik, undergrundskunst, street art, 
billedkunst og alt fra installationskunst til kunstneriske monumenter og arkitektur. Berlin er en by for 
alle af alle. Et sted med plads til mennesker og kunst af alle typer, og som galleriejerne Kristine Sie-
gel og Rhea Dall fortalte i interviewet, er der plads til alle former for kunstnerisk udfoldelse. Denne 
alsidighed og plads til eksperimenter er netop det, der gør Berlin speciel i kunstnernes øjne.  
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Metropolen fremmende for kunsten men hæmmende for kunstneren? 
Det kunstneriske miljø fremmes og gavnes af de rammer en metropol opsætter. Den store personlige 
frihed og selvbestemmelse, er gode betingelser for en kunstner. Metropolen begunstiger konkurrence, 
og der er mange mennesker at lade sig inspirere af i en storby og mange kunstneriske kolleger at støt-
te sig til. Dette er netop en af Lise Harlevs pointer, at der i Berlin er så stort et internationalt miljø, at 
man ikke kan undgå konstant at blive inspireret og få nye idéer.  
 
Ifølge Simmel er der både elementer der taler for og imod, om en storby er et godt sted for kunstnere. 
Simmel mener at det er essentielt for kunstner i en storby, at kunne gøre sig unik og usammenligne-
lig. Kan kunstneren både opnå dette og samtidig overholde de rammer byen sætter, er storbyen altså 
med sit potentielt store publikum et fantastisk værested for denne. Storbyboeren udsættes for mange 
indtryk, og dét at kunne tilpasse sig forandringer og nye tiltag, er centralt for storbyboeren. Nægter 
denne at fungere som en del af et dynamisk samfund, lukker vedkommende sig ude af fællesskabet. 
Ifølge Simmel er en kunstner et stereotyp på en tilpasningsdygtig og forandringsvillig person, hvilket 
gør ham særdeles velegnet til storbylivet. 
 
Simmels beskrevne distancetagen og følelsesløshed er nødvendig for individet i storbyen, da ved-
kommende ellers vil blive overvældet af storbyens mange indtryk. Denne blaserthed, som kunstneren 
naturligt ifølge Simmel må påtage sig, er hæmmende for inspirationen, idet kunstneren bliver mere 
og mere blind for sine omgivelser. Lise Harlev udtalte i vores interview, at hun slet ikke bemærker 
den store mængde street art i Berlin længere. Dét, at hun har tilpasset sig stedet, medfører en blasert-
hed overfor byens rum.  
Da Harlev flyttede til Berlin, omhandlede hendes kunst hovedsageligt hvordan man sprogligt og so-
cialt pludselig er sat uden for vante rammer, når man flytter fra et velkendt sted. Nu handler hendes 
kunst derimod om steder generelt, om hvordan et menneske befinder sig netop der, hvor det er. Hen-
des tilvænning til byen har derved ændret hendes kunstneriske stil og udtryk. Som Harlev selv ud-
trykker det er denne ændring ikke nødvendigvis til det dårligere, bare til noget andet. 
 
Simmel påpeger, at bylivet har forvandlet overlevelseskampen mod naturen til en kamp mellem 
mennesker i stedet: ”den udbydende må forsøge at fremkalde nye og stadig mere særegne behov hos 
den ombejlede” (Simmel, 1998: 224). Den enkelte må specialisere sig, differentiere sig fra andre og 
dermed må der naturligt opstå flere og mere individuelle udgaver af samme varer. Denne tendens kan 
begrundes som kunstfremmende, idet den kræver at kunstnerne konstant overgår sig selv og hinan-
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den. Der er derfor i teorien potentielt mere udfoldelse af forskellighed i kunsten, når den er omgivet 
af en masse andet kunst. 
 
Samlet konklusion 
Det generelle billede af Berlin dengang og i dag er, at byen er en af Europas førende kunstneriske 
metropoler, som først og fremmest er brandet og båret frem af sin usædvanlige fortid. Berlin er nær-
mest blevet en mytologisk figur, som er opbygget gennem fortællinger fra fortid og nutid - Berlin har 
fået et kunstbrand. Der var i Berlin i starten af det 20. århundrede en kunstnerisk opblomstring, der 
lagde grundstenene til den sidenhen genfundne kunstneriske ånd, der er karakteristisk for Berlin i 
dag. Fremmedgjortheden og fascinationen spiller en væsentlig rolle i storbyer som Berlin. Første mø-
de med byen kan virke overrumplende, men den ufærdige by og det rolige tempo, tiltrækker kunstne-
re og gør den attraktiv. 
Den mangfoldige kunstscene og det internationale miljø stiller store krav til kunstnernes evne til for-
nyelse. Publikummet er “kulturforkælet”, og som kunstner er det vigtigt at kunne bryde igennem og 
skille sig ud. Opblomstringen i starten af 1900-tallet medvirkede at kunsten blev fri og provokerende, 
og der var dermed mulighed for helt nye udtryksformer. I de to udvalgte og analyserede kunstværker 
fra henholdsvis 1914 og 2006 ses der tydelige spor af Berlin. Mange kunstnere påpeger dog, at det 
ikke nødvendigvis er selve byrummet eller berlins historie, som er den direkte inspirationskilde, men 
snarere den berlinske rolige stemning og den inspiration, som opstår i mødet med andre kunstnere og 
den mangfoldige kunstscene.  
Det bemærkelsesværdige, fremmede kulturliv, det rolige tempo og de mangfoldige og skæve kunst-
bidrag, er netop de faktorer, som har gjort Weimarrepublikkens Berlin til et symbol på modernitet og 
metropolitet. Byens udfordring i fremtiden bliver, at bibeholde de egenskaber byen har, som netop 
adskiller den fra andre metropoler. Det rolige tempo og det unikke kulturliv er netop det Berlin skal 
holde fast i for ikke at blive mainstream. 
 
Kunstinteresserede og branchefolk strømmer i dag til Berlin, hvor der overalt på gadehjørner, i bag-
gårde, på parkeringspladser, fortovscafeer og bygningsfacader er kunst. I Berlin florerer kunsten - 
folk mødes, projekter skabes og diskuteres, og kunstnerne har samtidig rig mulighed for at vise deres 
kunst frem på den enorme og taknemmelige kunstscene, Berlin tilbyder.  
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Arbejds- og tankeproces i forhold til projektet 
Følgende afsnit omhandler gruppens arbejdsproces fra de første ideer og brainstorms til projektets 
færdige rapport. I takt med at arbejdsprocessen er skredet frem, har vi tilegnet os en viden, som har 
gjort det muligt at besvare rapportens problemstilling. Via af det eksemplariske princip har vi trinvis 
udvalgt relevant stof og kildemateriale til projektet, som har gjort det muligt at komme fra motivatio-
nen og frem til projektemnet. 
Til at begynde med talte vi om vores personlige kompetencer. Dernæst foretog vi en forventningsaf-
stemning om selve arbejdsprocessen og resultatet af det færdige projekt. 
Emnet bag vores projekt, Berlin som kunstnerisk metropol, fandt vi ud fra en fælles interesse for Ber-
lin og kunst. Som følge af vores fælles interessefelt fik vi hurtigt lavet vores første udkast til en pro-
blemformulering. Denne ændrede sig flere gange i løbet af projektet frem til afslutningen af projekt-
skrivningen, for til sidst at sikre at den endelige problemformulering gav en rød tråd gennem hele 
rapporten. På vores studietur til Berlin fik vi gennem feltarbejde indsamlet brugbart empiri, som gav 
grobund for det videre arbejde. Vi mødtes med folk fra kunstbranchen og oplevede Berlins kunstneri-
ske scene. Denne tur hjalp til at vi bedre kunne forholde os til vores projektemne. 
 
Under midtvejsseminarets samarbejdet med opponentgruppe, egen vejleder og opponentvejleder, 
blev vi opmærksomme på flere mulige drejninger af vores projekt. Blandt andet blev det klart at 
Simmel kunne bruges i en teoretisk tilgang til projektet med henblik på en filosofisk indgangsvinkel. 
Det var samtidig givende at kommentere opponentgruppens projekt, fordi der herved opstod der en 
automatik refleksion over vores eget arbejde. Seminaret var et brugbart element i arbejdsprocessen 
som gav stof til eftertanke, samt vækstbetingelser for videre arbejde. Gennem vores gruppearbejde 
har vi støttet hinanden i forhold til at sparring og kommentering af hinandens skrivearbejde. Alle har 
fået lov at komme til orde, samt deltaget aktivt i gruppearbejdet. Projektteknikkurset har været lære-
rigt, til at begribe hvorledes projektarbejdet kunne gribes an. Hernæst har kurset været med til at 
fremme forståelse af at den akademiske skrivedisciplin, samt opmærksomhed på at undgå faldgrup-
per når der skrives.      
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                        part 3: http://www.youtube.com/watch?v=HLHPMIpXaAk - Besøgt d. 03.10.2013 
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Bilag 2 
Interview: Nedskrevet og redigeret udgave af interview med Lise Harlev, 23. oktober 
2013 
 
Hvornår og hvorledes startede din interesse for kunst? 
Jeg begyndte som mange andre, ved at holde af at tegne som barn, og i 9. klasse fandt jeg ud af at jeg 
gerne ville gå en kunstnerisk vej. I begyndelsen ville jeg være grafisk designer, men kom ikke ind da 
jeg søgte i Kolding. Jeg havde til gengæld to venner som ville på kunstakademiet, og så ville jeg også 
give det et forsøg. Jeg kom ind i Odense, og flyttede senere studiet til København. Desuden var jeg 
på udveksling til Frankfurt i et år. 
  
Hvornår flyttede du til Berlin – og hvorfor? 
Jeg flyttede herned i 2002. Jeg søgte noget anderledes og større end København.  
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Passer du og byen til hinanden? 
Berlin har en international tone og et langsomt tempo, som passer mig godt. Jeg kan godt lide den in-
ternationale toner her er i Berlin.  
 
Hvordan kan det være du lige netop valgte Berlin? 
Det skulle være en rigtig storby, større end København. Berlin er en stor og rå by, men den er samti-
dig venlig modsat for eksempel New York. Berlin har et roligt tempo, og selvom her sker masser af 
kulturelle ting, har byen ikke den der ’puls’ som New York har på løbe-stærkt-måden. Den der stres-
sen rundt og følelsen af at skulle nå en masse og være alle steder på samme tid. Jeg havde en følelse 
af, at det bare skulle være Berlin. Jeg kan lide stemningen hernede, og det faktum at byen er meget 
international. Miljøet er vigtigt. 
 
Kan du uddybe det, at Berlin er meget international? 
Ja, altså når man laver kunst i Berlin har man kolleger fra hele verden omkring sig. Berlin har et 
enormt kunstnerisk miljø. Byen er meget kendt, jo blandt andet gennem historien, og så er her en stor 
turistgennemstrømning. Alle dem man som kunstner er afhængig af (galleriejere, samlere etc.) kom-
mer på et eller andet tidspunkt gennem Berlin. Det er en by nogle blot kommer kort forbi, andre bor 
her hele karrieren, men alle når på et tidspunkt til Berlin.  
Det internationale udblik smelter sammen med ens nationale udgangspunkt. Byen gør at man under-
går en attitudeændring overfor fremmedheden.  
 
Føler du dig velmodtaget i Berlin? 
Ja det gør jeg. Jeg har mange venner her fra hele verden, og vi føler også at vi hører til her. Til gen-
gæld er en del af den ældre tyske befolkning ikke videre venligt stemt overfor udefrakommende. Nu 
er tyskere jo, pga. historien, opmærksomme og skeptiske overfor ændringer af deres dagligdag. De er 
ikke meget for udlevering af data, overvågning, Facebook og så har i garanteret bemærket at det er 
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svært at få lov at betale med sit udenlandske kreditkort nogen steder. I Berlin er stor arbejdsløshed, 
byen er lidt på røven hvis jeg må formulere mig så frit. Berlin er heller ikke en typisk tysk by. Pga. 
den lange opdeling af byen, er det som om berlinerne ikke helt har følelse af at være én befolkning – 
at høre sammen. Fordi byen har været opdelt hersker her også lidt en følelse af at være en undtagelse, 
noget specielt. Rent praktisk hænger opdeling i øst/vest og stadig ved, både som en følelse hos be-
folkningen og rent sprogligt ”Lad os mødes i øst senere”.  
 
Har du en fornemmelse af, om byen har ændret sig siden du kom hertil mht. kunstmiljøet? 
De enkelte bydele har ændret sig meget. Bybilledet var hyggeligt og lidt skummelt da jeg kom hertil. 
Hvis jeg først var flyttet hertil nu var jeg nok flyttet længere væk fra bymidten, måske til Neue Köln, 
det er der ’den der type barer’ som er så berlinske er flyttet hen.  
 
Føler du at byen har ændret din kunst? 
Ja, det har den bestemt. Mine værker kom meget til at handle om, hvad der sker når man skal lære et 
nyt sprog. Hvordan man reagerer socialt ved at komme et fremmed sted hen, pludselig er du meget 
mere på idet du er tvunget ud i en masse nye ting. Jeg iagttog mig selv midt i et kultur-clash, og fandt 
ud af at jeg synes det var rigtig spændende at være i en så ’udsat situation’ som jeg pludselig stod i.  
Da jeg flyttede hertil handlede min kunst meget om sprog, nationalitet og om hvor man kommer fra. 
Nu har jeg vænnet mig til stedet, så nu har byen lidt mistet sin fremmedhed. Det er meget normalt at 
bo i Berlin uden at komme herfra oprindeligt, så man begynder at føle sig hjemme selvom man ikke 
har tysk statsborgerskab. Nu handler min kunst mere om erindringer og tid, der er kommet en histo-
risk dimension ind i min inspiration. Jeg vil dog sige, at nøgleordet for min kunst altid har været 
’sted’, hvordan man føler sig et bestemt (geografisk, tidsligt etc.) sted. 
 
Hvordan bruger du Berlin i din kunst? 
Jeg får meget inspiration af at kigge mig omkring, så jeg bruger nok Berlin som jeg ville bruge en-
hver anden by. Jeg er glad for min naturlige afstand til den tyske kultur. Det føles som om der er no-
get nyt at kigge på, fremfor hvis jeg bare boede hjemme i Danmark i den kultur jeg jo kender så godt.   
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Hvis du skal anbefale os et sted at tage hen for at se kunst i gaderne, hvor er det så? 
Der er masser af street art over hele Berlin, jeg er blevet så vant til det at jeg næsten ikke ser der me-
re. Men tag mod Østberlin, der er stadig ret upoleret og råt.  
 
Vi vil gerne analysere værker lavet i Berlin – har du lavet noget hvor du føler Berlin kan ses i 
værket? 
Jeg har lavet et videoværk, som består af nogle oplevelser som bliver fortalt og vist. Et par af dem 
omhandler Berlin, og i kan finde dem på min hjemmeside. Det hedder ”The interior and the exterior”. 
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Bilag 3 
Interview: Nedskrevet og redigeret udgave af interview med Kristine og Rhea, 24. Ok-
tober 2013 
 
Hvornår flyttede I til Berlin – og hvorfor? 
Rhea flyttede hertil i 2006 og Kristine i 2011. For os var det et meget bevidst valg at åbne vores gal-
leri i Berlin. Denne slags udstillinger vi holder, havde ikke givet samme resonans i andre byer end 
Berlin. Institutionen er simpelthen lavet til Berlin specifikt. Vi har et publikum som består både af 
vores personlige netværk hernede, men nu i højere og højere grad også af ’fremmede’. Altså folk som 
har hørt om vores galleri og synes det er et besøg værd. Så det er jo bestemt en positiv ting.  
 
Kan I fortælle lidt om jeres galleri? 
Ja det er vores 5. åbning vi havde i går. Vi arbejder på den måde, at hvert halve år får vi to nye 
kunstnere tilknyttet, og så arbejder vi simpelthen side om side med dem og arrangerer åbninger lø-
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bende. Den klassiske galleriform er, at man typisk har udstilling hver 2. måned, med nye kunstnere, 
og på denne måde er der meget administrativt arbejde med at flytte og arrangere for galleriejerne. 
Samtidig når man knapt at lære kunstneren og hans stil at kende, før det er tid til at sige farvel og by-
de en ny velkommen igen. Vi har en idé om at ændre tempoet, så vi har et helt halvt år med to kunst-
nere ad gangen. Vi interesserer os meget for kunstnerens subjektive stil, og forsøger at koble udstil-
linger med akademisk forskning; altså det her med at forstå værkerne og stilen til bunds. Vi er ander-
ledes fra et dansk galleri idet vi har fravalgt det kommercielle element. Vi fungerer ikke som en 
salgsplatform, så det er et helt andet format for kunstnerne at udstille i.  
 
Hvorfor flyttede i til Berlin for netop dette? 
I Berlin er der ikke så mange mellemstore udstillingssteder som for eksempel Artist Space i New 
York og White Chapel i London. Vi synes både der manglede og var plads til sådan et sted her i by-
en. Danmark har en relativt lille og lukket kunstscene, og i en årrække var en tendens at man enten 
blev kendt i Danmark eller i resten af verden hvis man altså rejste ud. Det er nemmere at etablere et 
internationalt netværk i andre storbyer end København, for eksempel Berlin, her er ganske enkelt et 
større internationalt flow.  
 
Har i en fornemmelse af, om kunstnerne bruger Berlins byrum i deres værker? 
Altså Berlins historie er jo blevet brugt meget i kunstnerisk værker, men det var i højere grad op gen-
nem 90’erne. Det er jo lavet så meget, at hvis du laver Berlinhistorisk kunst har 45 kunstnere lavet 
præcist det samme før dig. Efter Berlin Biennalen i 2006 som decideret omhandlede Holocaust og 
muren, er det stilnet af med kunst der henter inspiration i Berlins historie. Nu er kunstmiljøet i Berlin 
blevet mere kommercielt; folk flytter ikke hertil for byens skyld men i højere grad for netværket og 
de billige priser. Der er ikke så meget geografisk meditation tilbage, nu handler det rent praktisk om 
hvor det er muligt at leve som kunstner. Kunst-punkterne rundt om i verden skal nok tænkes lidt an-
derledes; de store kunstakademier i Wien, New York og Frankfurt starter man ved, så flytter man for 
eksempel til Berlin hvor man kan bo billigt og leve som kunstner og er man langt i karrieren og sæl-
ger internationalt er London helt klart det oplagte valg. Berlin er det eneste sted i Europa som er bil-
ligt og centralt nok for mange, med mindre man vil bo i for eksempel Krakow. Berlin er måske den 
største ”art recedy” i verden, byen er som en arbejdskoloni for kunstnere.  
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Hvilke forventninger havde i til byen da i kom hertil, og er de blevet indfriet? 
Vi kendte en masse branchefolk da vi kom hertil. Rigtig mange var flyttet fra New York på grund af 
pengeproblemer, og de bor nu i Berlin alle sammen. Det er en meget nomadisk by, en by folk flytter 
til og fra. Men alle man har brug for kommer på et eller andet tidspunkt gennem Berlin, om det så er 
kunstnere, galleriejere, samlere eller andet.  
 
Hvordan adskiller Berlin sig fra andre kunstbyer? 
Tyskland er jo så stort at det ikke behøver orientere sig udadtil. Der er så mange mennesker i et så 
enormt land. Men her adskiller Berlin sig fra resten af landet. Fordi byen jo var splittet i 40 år, er her 
ikke en følelse af at høre sammen på samme måder som i andre områder af landet. Berlin er som sagt 
meget international, Kristine taler kun tysk hos lægen for alle andre steder kan hun sagtens kommu-
nikere på engelsk. Herved adskiller Berlin sig også fra Hamburg og Frankfurt.  
Det har været en stor omvæltning for os at rejse fra New Yorks tårnhøje tempo til Berlins meget af-
slappede af slagsen. Vi ved også at man arbejdsmæssigt skal omstille sig for at høre til her i byen, 
man skal ikke forsøge at gøre byen til andet end den er, men lave en institution der passer til atmo-
sfæren.  
 
Føler I så at I går glip af noget ved at flytte væk fra det høje tempo? 
Nej kunstverdenen er meget international, så vi rejser alle sammen fra alle ender af verden for at 
komme til galleriåbning i for eksempel London. Det er de samme folk der er med hver gang. På den 
måde bliver møderne med kollegerne som en kæmpe fætterkusinefest som bare flytter sig geografisk.  
 
